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Diario do la Marina. 
A I . i í I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Washington, 18 de noviembre. 
E n el Departamento de M a r i n a se 
ha recibido u n deapach.o del B r a s i l , 
ea el que se dice que ocb.o potencias 
han acordado oponerse a l desem-
harque de pertrechos de guerra en 
Rio Janeiro . 
C r é e s e que semejante medida di-
iioultará. l a p r o l o n g a c i ó n del bom-
bardeo de d icha ciudad por l a escua-
dra del A l m i r a n t e Mello , y que dis-
m i n u i r á notablemente las probabi-
lidades del triunfo por parte de los 
rebeldes. 
Nueva-York, 18 de noviembre. 
E l H e r a l d publ ica u n despacho del 
Bras i l , en el que se desmiente el r u -
mor que c i r c u l ó de que las fuerzas 
del Sr . Pe i so te h a b í a n ocupado d 
Desterro. 
Nueva York, 18 de noviembre. 
L o s agentes del Sr . Peixoto e n es-
ta ciudad h a n comprado otro vapor, 
con el fin do art i l lar lo p a r a l a escua-
dra b r a s i l e ñ a . 
Nueva York, 18 de noviembre. 
Circula e l rumor de que el A l m i -
rante Mel lo h a proclamado E m p e -
rador del B r a s i l a l hijo del Conde 
de E u . 
Boma, 18 de noviembre. 
E n M i l á n h a n sido arrestados 35 
anarquistas. 
Boma, 18 de noviembre. 
E l gobierno italiano h a declarado 
que e s t á dispuesto á aceptar l a s pro-
posiciones de E s p a ñ a re la t ivas a l 
convenio internacional especia l pa» 
ra contrarrestar á los anarquistas . 
P a r í s , 18 de noviembre. 
L a p o l i c í a do M a r s e l l a h a efectua-
do numerosos arrestos. 
Los trabajos preparatorios pora la 
recaudac ión del impuesto por subsidio, 
no pudieron este año empezar hasta 
mediados de octubre, ya que fué el 14 
de dicho mes cuando se publ icó en la 
Gaceta la Eeal orden fijando las bases 
á quo debe obedecer el reparto; y de 
ese retraso no es culpable n i el Minis t ro 
de Ul t ramar , n i las oficinas de esta isla. 
L o son, como ya dijimos, los diputados 
de Cuba, correligionarios de Xa Unión, 
autores de la enmienda al a r t í cu lo 3? 
del proyecto de Presupuestos presen-1 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc . noviemlrre 17, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas wpañoles, íí $15.70. 
Ceuteuefi, á$4 .83 . 
Descuento papel comercial, 60 div., de 5 á 
0 por cielito. 
Cambios sobre Loudres, «0 div., (banquo-
r o • á 
Idem sol)re París , 60 d i T . (banqueros), fi 6 
francos 22. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (banqueros) 
ft»5. 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113, ex-intorés. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, Ú Sh 
Regular & buen refino, de 2f á 2 i . 
Azúcar de miel, (le 2í á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, míís quieto, 
VENDIDOS: 8,400-itcoi d« azrfcar. 
ídem: 75 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, á $12.00. 
Hariua patent Minnesota, $4.85. 
Londres , noviembre 17, 
Aztlcar de remolaclia, á 12i9i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15i6. 
Idem regular reüüo, & 1813. 
Consolidados, d 98?, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 66^, ex-Inte-
rés. 
P a r i s , 7ioviembre 17. 
Renta, 8 por 100, á 98 francos 90 cls., ex-
luteres. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnielectual.J 
Ik 1 GALA. 
Con el plausible motivo de ser ma-
ñana 19 los dias de S. M . l a Eeina 
Doña Isabel I I , el Excmo. Sr. C a p i t á n 
General se ha dignado resolver que vis-
tan de gala las tropas de la guarn ic ión , 
haciéndose por la Plaza las salvas de 
ordenanza ó i zándose el pabe l lón na-
cional en todos los fuertes y edificios 
militares. 
NOS RATIFICAMOS. 
lusiste L a Unión Constitucional en 
achacar, no obstante nuestras anterio-
res afirmaciones, á la A d m i n i s t r a c i ó n 
pública el retraso en el cobro de los 
recibos de cont r ibuc ión del primer t r i -
mestre del actual ejercicio, y al rectifi-
carnos el periódico conservador, apela 
al repertorio que en él va siendo habi-
tual cuando con nosotros contiende: el 
de las intemperancias. 
Dejamos á u n lado é s t a s ; a s í es que 
pasando por alto lo de que el DIAKIO 
"se ha convertido en buzón de desaho-
gos personales," vamos á demostrar 
con hechos, qué es L a Unión y no noso-
tros, quien respecto al asunto que mo-
tiva estas l í neas "no sabe lo que se 
dice." 
E l Banco Españo l amparado por el 
contrato que tiene con el Gobierno, (por 
cierto que fumado por el Sr. Romero 
Robledo) acostumbra á no abrir el co-
bro de las contribuciones, hasta %ue 
pueda hacerlo de todas; esto es, hasta 
que ha recibido de la Hacienda Ift to-
talidad de los pargog, 
blea regional de la Provincia de Ma-
tanzas, que proceda á la designación 
do los poderes directores del Partido 
Eeforraista en aquella región, se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
sujocción á las siguientes reglas: 
Primera: L a asamblea regional ten 
d r á efecto el d í a 25 del corriente mes 
de noviembre, en la ciudad de Matan-
zas, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el local que oportunamente 
! se d e s i g n a r á . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
tado por el Sr. Maura . 
L a s i tuac ión actual parece mal á L a 
Unión, olvidando que á su gran amigo 
el Sr. Romero Robledo se debe que el 
Banco pueda demorar por seis meses la 
entrega á la Hacienda de las cantida-
des que recaude—y a ú n a l cabo de ese 
tiempo no e s t á obligado á entregar la 
total idad sino el 65 por 100—ó ignoran-
do, ó aparentando ignorar, que en nin-
g ú n año ha entregado la Adminis-
t r ac ión al Eauco ios cargos antes que 
en el año actual. 
Af i rma t ambién el periódico conser-
vador con su habitual despreocupa-
ción, que ¿'lo que pone de manifiesto el 
estado de deso rgan izac ión de nuestra 
Hacienda", es quo "necesita que los 
empleados del Banco vayan á auxiliar-
la." No es cierto. 
L o que ha sucedido, según nuestras 
noticias, es que el Sr. Moral , en una 
entrevista con el Gobernador del Ban-
co, manifestó á és t e que de nada ser-
vi r ía que en las oficinas de la Hacienda 
se trabajase á horas extraordinarias 
para tener, como ya tiene, terminado el 
trabajo preparatorio del cobro y para 
entregarlo inmediatamente al Banco 
E s p a ñ o l , si és te no mandaba los em-
pleados indispensables para recibirlo. 
Porque el funcionario que el Banco 
e n v í a á recojer los cargos emplee, por 
imposibilidad material de efectuarlo an-
tes, ó por otras causas, diez, veinte, 
t reinta ó m á s d í a s en recibir los docu-
mentos que se ponen desde el primer 
día á su disposición í n t e g r a m e n t e , ¿pue-
de atribuirse responsabilidad alguna á 
la Hacienda, n i puede tampoco afirmar-
se seriamente, porque mande el Banco 
más de un empleado á recojer la entre-
ga, que necesita la Hacienda de üjtíixog 
auxilios? 
Si el Banco hubiera mandado doble 
personal á recojer los cargos, los hu-
biera recibido en la mi tad del tiempo, 
pues por parte de la Hacienda, como 
acabamos de decir, no hubo dificultad 
para hacer l a entrega en un sólo día. 
Para terminar, * y á fin de que L a 
Unión Constitucional se entretenga en 
establecer comparaciones cutre este 
año y el anterior, ah í van las fechas de 
las entregas efectuadas eu el actual 
ejercicio, correspondientes á esta pro-
vincia. 
Habana: Urbanas, el 14 de agosto. 
Resto de la provincia, 29 municipios 
el 30 de agosto y nueve m á s el 10 de 
septiembre. 
Los cargos correspondientes á los 37 
té rminos municipales por contr ibución 
rús t i ca , fueron entregados el primero 
de octubre. 
provincia de m m m 
A S A M B L E A R E G U O N A L . 
Acordada por el Comi té Ejecutivo 
Central, la ce lebrac ión de una asam-
1 locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de 
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Matanzas. 
Cuarta. También p o d r á n enviar de 
legados á la asamblea regional, los co-
mités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobro su constitu-
ción haya recaído la aprobación del Co-
mité Central. 
Quinto. Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
pro vicia de Matanzas, ó reciban la cir-
cular que se les envía , coavoca rán á 
jun ta general de afiliados para ef nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado se e n t r e g a r á al quo resulte elegí-
gido una copia certificada que se rv i rá 
de t í tu lo para acreditar la repres en-
tación. 
Sépt ima. Los delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Matanzas, donde les s e r á 
entregada la papeleta que ha de ser-
virles para su admis ión en la asam-
blea. 
Octava. Las delegaciones, una vez 
conferidas, se rán rigorosamente perso 
nales é intrasmisibles;, 
Novena. L a Asamblea Regional se-
r á presidida por los miembros de este 
QíjmUó Central que sean designados 
al td'-cro. 
ILibana, noviembre 15 de 1893. 
E l Secretario general 
EPUARDO DOLZ. 
CONVOCATORIAS. 
C O M I T É R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
P A U L A . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente, para la const i tución del 
Partido Reformista; ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
se sirvan concurrir á la jun ta que se 
celebrará en la casa n" 9íJ de la calle 
de Oficios á las 7 i de la noche del dia 
18 del corriente. 
Habana, 14 de noviembre de 1893,— 
E l Secretario, Guillermo Costales. 
C O M I T É R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
S A N F R A N C I S C O . 
En v i r t u d de lo dispuesto por el Co-
mité Reformista, tengo el gusto de con-
vocar á los correligionarios del barrio 
así como á los miembros de este Comité 
para la j un ta extraordinaria que se ha 
de celebrar el dia 18 del actual, á las 
de la noche, en la calle de Inquisi-
dor n? 42, con objeto de nombrar el De-
legado que ha de representar á este 
Comité en la Asamblea del dia 30 del 
mes actual para la const i tución del Par-
tido. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Presidente, Francisco G. Cuadra. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E V I L L A N U E V A . 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
to Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tuc ión definitiva del Partido y la de-
signación de sus Poderes Directores; 
él Sr. Presidente ha dispuesto que d i -
cha reun ión tenga efecto el dia 18 del 
mes actual, á las 7 de la noche en la 
casa Universidad n? 40. 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
do todos los afiliados. 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Antonio Moral . 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E L V E D A D O Y P R Í N C I P E . 
Debiendo reunirse los afiliados á este 
Comité para la elección del Delegado 
que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tución definitiva del Partido y la de-
signación de sus poderes directores. E l 
Sr. Presidente ha dispuesto que dicha 
reunión tenga efecto el dia 19 del mes 
actual á las 12 del dia en el cuerpo al-
to del establecimiento de baños t i tu la-
dos " E l Progreso del Vedado." 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
do todos los afiliados. 
Habana y noviembre 14 de 1893.— 
E l Secretario, Eugenio Sánchez Fuentes 
y Peláez. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E A R R O -
T O I-JAP^ANJO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Reformista, de orden 
del Sr Presidente se cita á todos los a-
filiados de este barrio para que concu 
rran el domingo 19 del presente y á las 
doce del dia, á la casa calle Real n? 10, 
con el objeto expresado. 
4.rroyo Naranjo, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, H . Aguirrezabal 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L T É R -
M I N O M U N I C I P A L D E E L C A N O . 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca á todos los vecinos de este Tér-
mino afiliados al Partido Reformista, 
para que concurran á la j un ta que ha 
se celebrarse el domingo 19 del presen-
te mes á, la una de la tarde en el pue-
blo de Arroyo Arenas, calzada Real sa-
Ipxies " L a Concordia, con objeto de de-
sigoar ia persona que como Delegado 
de este Comité, concurra á la Asamblea 
que debe efectuarse en la Habana el 
dia 30 del mismo mes, para la consti-
tución definitiva del Partido. 
Arroyo Arenas, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, José NarcisQ Her-
nández Mederog. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E S A N -
T A M A R Í A D E L R O S A R I O . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité lo-
eal en la Asamblea de cons t i tuc ión del 
Partido Reformista que debe tener e-
fecto el dia 30 de los corrientes, enca-
rezco á los afiliados del t é rmino muni-
cipal se sirvan concurrir á la j un ta quo 
con tal motivo ha de celebrarse el do-
mingo 19. á las 7 de la noche en el ca-
serío E l Cotorro, calle üea l n? 13. 
Santa María del Rosario, noviembre 
10 de 1893.—El Presidente, Baldomero 
Garrido. 
C O M I T É R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
S A N T O C R I S T O . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar este Comité en la 
Asamblea general que so efec tuará el 
dia 30 del mes comente, para la cons-
t i tuc ión del Partido Reformista; de or-
den del Sr. Presidente se ci ta á todos 
los afiliados al mismo para que cono u-
r ran á la jun ta quo t e n d r á efecto en los 
salones del "Cí rcu lo , " Industr ia n? 125 
á la una del dia 19 del actual, domin-
go. 
Habana y noviembre 13 de 1893.— 
E l Vice-Secretario, Ceftrino Hierro. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL 
TÉRMINO DE P l P I Á N . 
De orden del Sr. Presidente so cita 
á todos los señores afiliados de esta lo-
calidad, para la Junta general quo ha 
de tener efecto á las doce del d í a 19 del 
rorriento en la calle del Ayuntamiento 
n ú m . 5, con el fin do nombrar el Dele-
gado quo ha de representar esto Comi-
t é en la Asamblea para la cons t i tuc ión 
del Partido. 
P ip i án , 8 de noviembre de 1893. 
José Díaz . 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE CHAVEZ. 
Con el fin de elegir el Delegado que 
ha de representar á este Comité en la 
Asamblea de const i tución del Partido 
Reformista que t e n d r á efecto el dia 30 
próximo, se cita á los afiliados del ba-
rr io para que concurran á la j un ta que 
t e n d r á efecto el domingo 19 próximo á 
la una de la tarde, en la casa sita en la 
calzada del Monte n0 234. 
Habana 10 do noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Valeriano Gutiérrez. 
JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ RE-
FORMISTA DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS. 
Secretaria. 
Debiendo dicho Comité proceder á la 
designación de un Delegado que le re-
presento en la Asamblea general quo 
ha de tener efecto el dia 30 del mes ac-
tual en los salones del Círculo Refor-
mista de la Habana; y acordado por 
esta Directiva, en sesión celebrada 
ayer, se cite a todos los vecinos de es-
te Término afiliados á dicho par t ido 
para que se sirvan concurrir á la junta 
que con aquel objeto se ha de celebrar 
el domingo 19 del actual, á las doce de 
dicho dia, en la morada del Sr. D . A n -
tonio de Porto y Castro, calle de San 
Miguel n0 Ql, lo hago público por este 
medio, encareciendo á dichos señores 
su puntual asistencia. 
San Antonio y noviembre 11 de 1893. 
—Manuel Vives Acebál. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL CERRO. 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
to Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe.-lener efecto fd 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tuoián definitiva del Partido y íá de-
feígnución de sus Poderes Directore?; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que d i -
cha reun ión tenga efecto el dia 20 del 
mes actual, á las 8 de la noche en la 
casa n0 440 de la calzada del Cerro, su-
plicando la asistencia al acto de todos 
los afiliados. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.— 
E l Vice-Secretario, Juan L . Sánchez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL CALVARIO. 
Con objeto de verificar l a designa-
ción del Delegado que ha de represen-
tar á este Comité en la Asamblea ge-
neral que ha de tener efecto el dia 30 
de los corrientes, á fin de realizar la 
definitiva const i tución del Part ido Re-
formista; de orden del Sr. Presidente 
cumpliendo lo ordenado en las Reglas 
4a y 8a de la convocatoria del C o m i t é 
Ejecutivo, se cita por este medio á to-
dos los afiliados, vecinos del barr io pa-
ra que se sirvan concurrir el domingo 
19 del actual á las doce del dia á l a ca-
sa calle Real n0 32 encareciéndoles l a 
m á s puntual asistencia. 
Calvario, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, B . J . Iiuazo. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE ATARES. 
De orden del Sr. Presidente y en ar-
monía con lo dispuesto en las Reglas 
4a y Sn de la convocatoria del Comi té 
Ejecutivo parala Asamblea que t e n d r á 
efecto el 30 de los corrientes al objeto 
de constituir definitivamente nuestro 
pa r t i do, ruego á los señores afiliados á él , 
veci.iüs de este barrio la m á s puntual 
asistencia a la j un t a general que cele-
b r a r á esto Comité el dia 20 del actual 
á las ocho do la noche en la morada 
del Sr. Presidente, calzada del Monto 
361, taller de maderas, para designar 
el Delegado que deba representarnos 
en la referida Asamblea. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Secretario, Benito Brocos. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO 
DE ARROYO APOLO. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité local 
en la Asamblea que ha de efectuarse 
el 30 del corriente para la cons t i tuc ión 
del Partido Reformista; ruego á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la j u n t a quo se cele-
b r a r á en la ca3a Jesda del Monte 013, 
en la noche del 24 del presento á la» 
siete y media. 
E l Secretario, Carlos Herrera. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha dispuesto que por el Gobierno Re-
gional de la Habana, se signifique a l 
Alcalde del barrio de Sabana de Ro-
bles, la satisfacción con que ha vis to el 
celo que ha desplegado en u n i ó n de va-
rios vecinos, para lograr la captura de 
los dos bandidos, que exigieron dinero 
con amenazas do secuestro á dos pro-
pietarios del t é rmino municipal de Ma-
druga, y de cuyo importante servicio 
dimos cuenta á nuestros lectores en su 
oportunidad. 
También S. E. ha visto con satisfac-
ción el servicio prestado por el celador 
de policía de Pinar del Río, D , R a m ó n 
Ubieta, con la coptnca de dos crimina 
les, que en la actualidad se dedicaban 
á la venta de billetes de la L o t e r í a na-
cional. 
SOBRE PLUMAS DE AGUA. 
E l Gobierno C i v i l ha dictado resolfi-
ción en la alzada interpuesta por oí 
Banco E s p a ñ o l , contra el acuerdo del 
Ayuntamiento do esta ciudad, que ne-
gó á dicho establecimiento de c réd i to 
que tuviera in te rvenc ión on los expe-
dientes para suprimir y conceder insta-
laciones de plumas de agua. 
L a resolución del Gobierno e s t á ba-
sada en que el Banco E s p a ñ o l no tiene 
ta l in tervención en las autorizaciones 
para iosbrtlar las plumas de agua, y si 
en el cobro del producto dd las mismas. 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
Dirigirse para los pedidos á 
U 1815 nlt lOa-lON 
H O Y 18. 
K LAS 8 0 
\ LAS 9; > 
\ LASlOf 
PorlasSras. Alemany, Méndez y los Sres Tamargo, Morales, Villarreal, 
Castro, BicLüler, etc. etc. 
Grillé 19, 2? 63er. piso sin en-
trada . . . . « • 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 
Luneta 6 butaca con entrada.. 
Asiento do tertulia con idñm.. 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
Asiento de peraieo con antrA-
da 9i 20 
Entrada general 0 25 
Eatrada a tertulia 6 paraíso U If' 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N POR T A N D A S 
C 1863 8-18 
Se ensaya con aetividad la zarzuela do e s p e c t á c u l o 
en tres actos, t i t u l ada Ib A. CHOZA. Í>EL D I A B L O , 
para la cuai estíí pintajsdí) el 8 r . Ari i i s preciosas deco-
raeionos. 
e l 
SITUADO EN S A N R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta GRAN CASA pone en conocimiento del público su determinación de realizar, por la tercera parte de su 
valor, las existencias déla pasada temporada de verano, para poder dar cabida en sus almacenes á las grandes reme-
sas de novedades que le acaban de remitir sus representantes de España, Francia, Alemania y los Estados-Unidos, 
todas propias de la presente estación. 
También acabamos de recibir una gran partida d© botines gallegos y los célebres H^FOHMISTJLB, piel de sal-
vaje, para señoras y señoritas. Hay gran surtido de sapatos de charol y cabritilla, corte ESMERALDA CERVANTES. G-ran surtido 
de zapatos de raso, blancos, para novia- Se realizan 10,000 colchonetas á precios de verdadera ganga. G-ran depósi-
to de equipajes, alfombras y otros efectos. 
! 
OFfiECLlffilífu r 
FI segon^0 tercio da la Guardia Ci-
. ; •ou'sn digno coronel D . Carlos de 
ü'á'sas Moles, se ha ofrecido para mar-
char áMeliUa. 
I^as guerrillas montadas de Cuba. 
Se reorganizan las guerrillas monta-
das del distr i to d é l a Is la de Cuba. 
En lo sucesivo h a b r á quince guerri-
llas montadas, cada una de las cuales 
cons ta iá de: 
1 cap i tán . 
1 primer teniente. 





3 caballos de oficial. 
45 caballos de tropa. 
4 acémilas. 
L a provis ión de los destinos de ofi-
ciales de las guerrillas se verificará con 
los voluntarios de esta clase del ejérci-
to, y á falta de aspirantes, ó en caitos 1 
muy excepcionales, con oficiales movi-
lizados que r e ú n a n especiales condicio-
nes para el servicio dedichas^unidade?. 
Las placas de clases de tropa y de 
guerrilleros se c u b r i r á n con soldados y 
paisanos voluntarios en la forma regla-
mentaria. 
Este proyecto, que aumenta el núme-
ro de guerrillas, es debido al general 
A r d e r í u s , que tanto celo está tomando 
por mejorar en lo que puedo ia organi-
zación de nuestro ( jército. 
iieMü menci 
Según noticias de. La Haya, acaba 
de celebrarse allí una conIcrtíncia in-
ternacional para t ra tar de la unificá-
ción de algunas materias de derecho 
c iv i l . L a Conferencia estaba compuesta 
exclusivamente de delegados oficiales 
de todos los Estados de Europa, ex-
cepto Inglaterra, y ha adoptado impor-
tantes acuerdos después de debates 
muy detenidos que no llevaban otra 
mira que el uuánirae y cordial deseo de 
mejor acierto por parte de Lodos los 
congresistas. 
Era delegado por E s p a ñ a el notable 
tratadista de Derecho Excmo. señor 
don Bienveiiido Oliver, actual subdi-
rector de ios Eegistros y del Notariado, 
quien en una de las comisiones do la 
Conferencia obtuvo grandes concesio-
nes en cuanto á la celebración del ma-
triraonio religioso y en que la ConíV 
reucia prescindiera de tratar del d ivor-
cio absoluto. 
E l señor Oüver ha de redactar y pu-
blicar próximamente una .Memoria dan-
do cuenta al gobierno do los t i a ¡tajos y 
acuerdos de la Conferencia sobra ma 
ferias tan importantes, acuerdos que, 
dada la competencia y el ca rác te r ofi-
cial de los que los tomaron, han de r-er 
de gran trascendencia, no solo paralas 
ciencias jur ídicas , sino también para 
las legislaciones positivas. 
1 imtirt #|]jT> iQl | m 
SE NOS REMITE. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mió: en el sualto " Exposi-
ción" publicado en el número del d ía 
17 del periódico que usted dignamente 
dirige se dice aque el Ayuntamiento de 
Remedios ha hecho suya una exposi 
ción que el Presidente de la Asociación 
de Propietarios de la riqueza rús t i ca y 
pecuaria de Sancti Sp í r i tu s ha dirigido 
a l Gobernador General, exponiendo 
los incovenientes que la introducción 
de ganado extranjero libre de derechos 
solicitado por el Ayuntamiento de la 
Habana t raer ía y los perjuicios que 
ocasionar ía á la industria pecuaria". 
M el Ayuntamiento de la Habana 
en su ú l t ima exposición ni el Centro de 
expendedores de carne desde ha un 
año, han solicitado la libre importación 
de ganado extranjero, ni pretenden 
tampoco perjudicar la industria pecua-
ria del pa í s . Fí jense bien los presiden-
tes del Centro de ganaderos de bancti 
Sp í r i t u s y del Muy Ilustre Ayunta-
miento de Remedios, que lo que se lo 
pide al Gobierno es que se supriman 
los diez y doce pesos hjados en las par-
tidas 263 y 264 del Arancel que rige 
desde primero de ju l io de 1892 y se se-
ña len nuevamente los tres pesos sesen-
ta centavos que t en ía ia part ida 111 
del Arancel de 1885 que rigió hasta el 
treinta de junio de 1892, puesto que en 
esos siete años no se impor tó ganado 
del extranjero, pero n i se a l teró el 
precio de la r é s como viene haciéndose 
desde que rige el vigente arancel. 
Es necesario, Sr. Director, que nues-
t ra primera autoridad se persuada que 
j a m á s han sido contradichos con argu-
mentos sólidos la razón expuesta y la 
justicia reclamada por el Ayuntamien-
to de la Habana y el Centro de Expen-
dedores de Carne; n i mucho menos lo 
que la misma prensa de esta capital ha 
indicado á las autoridades por el sil-
bido precio de la rés y la carne en los 
Rastros y origen de la a l terac ión de 
precio en otros ar t ículos de consumo 
diario. 
Queda de V . con la mayor conside-
rac ión affmo. s. s. q. b. s. m. 
J . C. Puig. 
Secretario del Centro de Expendedo-
res de Carne. 
Habana, noviembre 18 de 1893. 
m 
DIA 31. 
(Por telégrafo al Imparcial.) 
Málaga 1? (7 noche). 
iNotlcvas d e l " A l f o s i o X I I . " 
Acaba do fondea- el crüesrj Alfonso X I I 
procedente de Melilla. 
Hay gran ansiedad por conocer lo que 
sucedo en ia plaza africana. Inmensa mu-
chedumbre se ha reunido en los muelles. 
Muchas personas han ido en lanchas á 
infurmarse por sí mismas de lo que refieren 
los tripulantes del crucero. 
Fio ido á bordo y he aquí los informes 
que he recogido. 
Cuando salió el Alfonso X I I de Melilla, 
lea fuertes y la plaza ca .oneaban el campo 
moro para obligar á, loa rifeaoa á desalo-
lojarle. 
(Jumo es sabido, durante la nocho los rao-
ros siguen penetrando en el campo español, 
y míen tras ao se hagan operaciones decisi-
vus , habrá que repetir todos los dias el a-
taquo á nuestros enemigos. 
La olicialidad del barco cuenta detalles 
curiosos de la brillanti-iuia operación que 
realizó el día 30 el general Ortega, y elo-
gian calurosa urente á ósro, á Macías y á los 
oíieiales y soldados. 
Por lo que los tripulantes del Alfonso 
X I I han visto el día 31, las moros, «lesdo 
ia paliza que Ih-vuron td dia 30, hiad enra-
biado de táctica tornando a su antiguo sis-
tema de hostilizar cotistanteraeuto cou po 
co riesgo. 
Agazapados detrás de las piteras, al am-
paro do los peñascos y protegidos por las 
desigued ladea del terreno, dispunui sus fu-
siles de cuando en cuando para mantener 
en constante s lama á las guarniciones do 
los fuertes. 
La vigilancia por parto de nuestros sol-
dados es exquisita y tos jefes y oficiales 
prestan servicios verdaderamente peno-
sos. 
A l salir el barco de Moiiila esta mañana 
seguía ol fueíro; los fuorces cañoneaban á 
los rifeños. Han sido destruidos por pro-
proyectiles la mayor parto de los caseríos 
de las kabilas inmediatos á nuestros lí _ 
mites. 
En Melilla ee trabaja con mucha activi- • 
dad en la construcción do los barracones ', 
donde se alojarán las tropas. El general ; 
Mac as opina que dadas las condiciones del 
clima, es más conveniente el alojamiento ion 
barracones de madera que en tiendas de 
campaña. 
Dicese qua mañana las tropas de Melilla 
realizarán una operación igual á 1 a del día 
30, á fin de aprovisionar los fuertes de Ca-
mellos y Rostrogordo. 
No se sabe si el graeral Macías realizará 
esta operación mañana, como algunos afir-
man, ó si se esperará tres días hasta tener 
dispuestos elementos que permitan triunfos 
prácticos y eviten inútil derramamiento de 
sangre, puesto que es seguro que 103 moros 
atacarán el convoy. 
Los teléfonos de los fuertes no funcionan. 
La comunicación entre ellos se hace por 
banderas de señales. 
El Al/onso X I I tv&Q pliegos cerrados pa-
ra el ministro de la Guerra, y espera órde-
nes del Gobierno. 
O T R A V I C T O R I A . 
Málaga Io, f lO noche.J 
Uno de los viajeros de Melilla desembar-
cados en esta me ha referido que ayer se al-
canzó una nueva victoria en el campo do 
Melilla. 
Las kabilas enemigas habían recibido im-
portantes refuerzos de las kabilas inmedia-
tas á la frontera argelina, armadas en su 
gran mayoría con fusiles do los mejores eis-
temas modernos. 
Alentadas las kabilas limítrofes con es-
tos refuerzo?, decidieron y se atrevieron á 
entrar en nuestro campo. Macías dispuso 
al instante que los fuertes cañonearan viva-
mente al enemigo y que la escuadra dispa-
rase al mismo tiempo sobro la masa enemi-
ga, puesto que los moros se habían corrido 
hacia la playa. 
Los cruceros IsZa de Cuba, Isla de Luzón, 
Alfonso X I I j Conde de Venadito, se colo-
caron de manera quo pudieran combinar 
sus fuegos con los de la plaza. Los moros 
llegaron en su acometida hasta cerca de los 
fuertes, de donde fueron rechazados por la 
fusilería de éstos. Los barcos disparaban á 
su vez cogiendo al enemigo entre dos fue-
gos que determinaron la total huida y dis-
persión do los moros. El cañoneo fué largo, 
terrible y certero; algunas granadas causa-
ron muchas bajas, quedando en el campo 
muchos cadáveres. 
Algunas balas de los moros, disparadas á 
1,500 metros dieron en los cascos de los bal-
eos, atravesando una do ellas un cois ó rollo 
de lona en las balayólas del Alfonso X I I , 
lo cual prueba que el enemigo posee anua -
mentó moderno. 
No hemos tenido baja alguna, pues nin 
guno de los nuestros tuvo qiie salir al cam-
po. En Melilla hay gran regocijo. Los po-
blados y los parapetos moros están destrui-
dos. , 
También me han dicho que el general 
Macías ha dispuesto quo salgan da la plaz i 
los moros administradores _de ía aduana, 
por creerse que estaban en inteligencia con 
los del campo. 
LAKABILA DE KEBDAXA CAÑONEADA. 
E l "JUÍORSO ¿£.11" frente á Chafar i -
nas.—Doscientos dos c a ñ o n a z o s . 
—Casas moras destruidas . 
Málaga 1? (7 "20 noche.) 
El crucero ^//onso X I I , por orden dtd 
general Maclas, salió ayer de ileliila para 
Chafarioaí. Lleva órdenes de a vori sitiar fci 
era cierto como se suponía, que las kabiias 
Kcbdana que viven en los montes Tc-ssan y 
Berad habían tomado parto ea las agresio 
nos á Melilla. 
Estas k ibüas q e so hallan á dos jorna-
das tle nuestro campo disponen da un con • 
tiíigento dé 0,500 oombr/i imitetí de á pie y 
de más de mil giuetes. 
El hecho resultó comprobado. 
Cumpliendo, putif», el comanda!.ie de! 
Alfonso X I I las instrucciones de! genera.J 
jjlfóbérbafl'oV rtJcomó el inyacto de Ch '.fari-
ñas á Molilla, y cañoneó I03 poblados y a-
duares moros ojie hay desde la punta de 
Kebdaua basta el cabo del Agua. 
Desde el crucero se veía á numerosos 
fjrupoa de moros agazapados ea sitios cqn-
venreptes desdo donde disparaban sus fusi-
les sobre el Alfonso X I I 
Esto hizo doscientos disparos con bis a-
metralladoras Nordentfelt y dos con loa ca-
ñones grandes. 
Acercábase á la costa eu cuanto veía o-
portuoidad de que el cañoneo produjese da-
ño á los moros, y cuando estaba á tiro ha-
cía un fuago cortero sobre los grupos de ri 
ffeños y sobro sus caseríos. 
Los soldados desdo las cofas del barco 
foaileaban á los moros, consiguiendo apa -
gar sus fuegos y dispersarlos. 
Los proyectiles del Alfonso X I I destru-
yeron tres rancherías y varias caías. 
la casa de los juquetes obsequiará en la 
mañana del DOMITOO, 19, á todo el niño que visite esta casa, coa un númsro correspondiente 
al LOTE I1TFAHTIL, que se sorteará á las" once en punto, cuyo LOTE lo constituirá una ooni-
ta colección de JUG-üETES, escogida entre los mejores de nuestro surtido. 
PARA E L LOTES [DIA DE MODA] 
Siguiendo la costumbre establecida, tenemos preparado para ese día 
que se sortearán siempre á las 10 en punto de la noche, cuyas p ipebtas se distribuirán GRá.-
TIS éntrelos que concurran durante todo el día del 
NOVELA O R I G I N A L 
POR 
C H A R L E S M E I í O X T V B L . . 
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(CONTINÚA. ) 
añadió muy deprisa. 
l l e l eLd íe .01 de BlaDgy ^ en Ia ca-
^ - M e h o n r á i s - b a l b u c e o F c l i p e , -
—iRebnsaisf 
Ŝ̂8101,6(110110 No ^ 
si yo la tengo ñor vos? 
Acatab0a™dclicuar'? la*mSto i , 
Jeannette 0 ,a 1LKÍ!íeta ^ la 
—La verdad es —fliir» 1 . • 
y ^ d o su mano on el 1 ™ ,1OV0U apo-
i C r e o i ^ n ^ X ^ í r ^ o todo... 
—Pero «au .» 
HastaTo; t r ' e ^ S íf ?ro™lenci« - - -
t i tu t r iZ m4es^ t^r idouua ins-
carme sus ide;!s v . - r i M l i í 0 Uivn'-
n i o s d o D ¡ o s . . . . S i lne x ^ - r ^ : : * . 
fc*do en un camino, tan lejos d ¿ nues-
tro p a í s ambos, y en el momento c r f t l 
«0 en que tan valiosa me fué vuestra 
proteccióu, es porque estaba escr i to . . . 
Deadeel primer momento sent í una gran 
simpat ía bac ía vos.,. Creo que no hi\g,¡ 
mal en decíroslo ¿Y sabes lo que 
q u e r í a ? . . . . Que fuésemos siempre ami-
gos. Xo puedo olvidar lo que La pasa-
do, y desea r í a que tuvieseis tanto pla-
cer en aeordaros de mí, como le t e n d r é 
yo en recordaros Si así fuera, con-
t a r í a con que teugo un amigo en el 
mundo, lejos ó cerca de mi, que es la 
bondad y el honor en persona; y vos 
podríais estar cierto de que teniuisnna 
amiga fiel y verdadera, que pensaba 
siempre en vos y rogaba ai cielo os bi 
ciera f e l i z . . , T ¡Si queréis ser mi amigo 
dadme la mano! 
Y al decir esto, la en'antadora n iña 
le t end ía la suya con tanta gracia, que 
no babia medio de 1 esistir. 
Pero Felipe Qieueó ta cabeza, balbu 
ceando. 
— X o somos de la misma clase, y los 
camions quo hemos de seguir son muy 
diferentes y es tán muy apartados. ¿Es 
siquiera probable que .se reúnan? 
—Ya veis que se han reunido, puesto 
que estamos juntos. ' 
sonrieiulo maliciosamente, a ñ a 
dio. 
. ¿ . r - ' ^ o r a voy á d i i i j i tme a l doctor 
Minie! me. 
Yi» os miro. 
l 9 a ^ PePfaÍ^ 3.6 mi s :dud? 
— o s » ; espero (pie no tendré i s 
nada grave, y si verdaderamente es tá is 
enferma 
— - O . é f 
—Quer r ía curaros, porque sois un 
Hiigel a quien nada se resisu-. 
Teresa enrojeció y bajó la cabeza. 
Sus manos se unieron, 
Y sin prouiinciar una palabra vo l 
vieron á sabir la senda que conduc ía 
al liuisson. 
E l mulero t en ía ya las cabuller ías á 
la puerta de la posada. 
La Si ta, de Blangy subió en la suya 
mientras que Susana se aioniodaba en 
la otra. 
Largo tiempo permaneció Felipe in-
móvil y siguiendo con la vista la som-
bri l la rayada do azul que cubr ía aquel 
lindo rostro, el cual al Ilegai; al recodo 
del sendero, sa volvió hacia él para 
sonreír¡e por úintmi vez. 
Si en aquel momento le hubiesen ha 
blado de la venganza que se ocultaba 
en el p-^cho de su hermana .Magdiiltma, 
no hubiera podido coaiprenderla. ¡B! 
d i a b l o hab ía empezado ¡i hacer su oü 
eic! 
Ya iba á subir á su cuarto para re 
cogerse, de le i tándose en aquellos pen-
tianúentos y tal vez para volver á ver 
aún desde su venena la sombrilla ra-
yada, cuando divisó al cartero «le 
;í i i w i o . que dosembocaba por uno de 
,4»>i senip 'roM. 
Xo r.»T i ó < ste < TI llesra- ó !a p-miid , 
de ly Tmire , y de-pn^s d e anundap en 
voz alta algunos nombres de los hués-
pedes que se alojaban eu ella, Felipe 
no t a rdó en oír el suyo. 
El fuego de ios moros fué largo y sosteni-
do y el barco no cesó en su cañoneo duran-
te catores horas. 
Se sabe quo los moros de Kebdaua han 
tenido muchas bajas. 
Frente al cabo del Agua vanos grupos de 
rífenos izaron banderas ó jaiques blancos, 
no se sabe sí para llamar en su auxilio á las 
kibi'as del iníerior ó si para hacer señales 
do paz. „ 
L-t operación realizada por el Aijinso 
X I I es objeto de unánimes elogios porque, 
á parte de los daños que ha causado al ene-
migo, servirá para distraer la atención de 
laskábílas. 
El crucero Alfonso X I I ha ido a las Lna-
farinai llevando á su bordo á los presidia-
rios ancianos del presidio de Molida para 
dciar'os en el de las islas, y conducir á la 
pítima los jóvenes para utilizar sus trabajos. 
Eduardo Muñoz. 
Otras no t ic ias . 
Cádiz Io (7,40 noche.) 
A la salida del vapor Baldomcro Iglesias 
de Melilla continuaba el fuego de cañón 
desdé la plaza, los fuertes y el crucero Isla 
de Cuba, que le tocaba combatir ayer. 
Los moros, desde las trincheras, disparan 
de rarclo en tardo, cuando creen aprovechar 
los tiros. 
La fragata Gerona ha tardado treinta ho-
ras en hacer la travesía de Málaga á Me-
lilla. 
Ayer se trabajaba mucho en habilitar el 
campamento. Se supone que no irán á Me 
lilla nuevas fuerzas hasta dentro de cinco ó 
seis días en que haya bastante provisión de 
víveres. 
Un pasajero venido en el Báldomero Igle-
sias me asegura que anteayer únicamente 
se consiguió aprovisionar los fuertes para 
diez día? y trasladar los heridos á la plaza. 
Ayer A medio día falleció en el hospital 
el cemandants de administración militar Sr. 
Val. r >. 
El Sr; Valero recibió un balazo en el 
vieu r» en ocasión de ir el día 28 acompa-
ñando un convoy á Cabrerizas Altas. 
Marqués. 
ULTIMA HORA. 
T E L . E S H t v M A S O F I C I A 1 / E S . 
C a ñ o n e o ea la costa. 
Melilla, nomi'.m'ire 1" (6 1") m ) -{Rdcibi-
do el mismo día á l is 2,2i Cu lu t.ir !-'.) — 
©ómandante General al Ministro de a Gue-
rra.—El crucero ^.//or^o X/Z fuó á Oháfa-
rinas, por orden mía, para cañonear á su 
regreso toda la costa, en el caso de que a U 
se comprobara la noticia de que la kabi'a 
de Kebdana había concurrido á las accio-
nes del 27 y 28. 
Cerciorado de ello el comandante del cru-
cero ha batido dos aduares á 800 metros de 
distancia, causándoles algunas bajas á los 
moros y destruyendo sus viviendas, siendo 
hostilizado por el fuego de fusil de la kabila 
Uoajlah, próxima al cabo del Agua. Los mo-
ros izaroa bandera blanca en señal de paz. 
Mando á Málaga el crucero Alfonso X I I 
conduciendo pliegos, en lugar del Isla de 
Luzón,-por ser áe mayor capacidad para 
trasportar fuerzas con destino á esta plaza. 
L o s partes do las ú l t i m a s acciones. 
Melilla Io (9,35 >w )—Salió crucero ^//ow-
so X I I , que lleva á Málaga el parte de los 
días 27, 28 y 29. 
El referido crucero, aogun se ha manifes-
tado en los centros oflciales, fondeó en la 
tarde del 2 en Málaga. 
El vapor San Agustín, de la Compañía 
Trasatlántica, salió de Cádiz el propio día 
2 conduciendo dos baterías del 12? regi-
miento montado de Artillería y municiones 
para los buques de la Armada apostados eu 
las aguas de la plaza africana. 
C E O I I C A G B I 1 E A L 
Se ha dispuesto se saque á concurso 
la plaza de Alcaide de la Cárcel do 
Guanajay. 
H a sido nombrado D.LQÍS Biosca au-
xi l ia r de Letras de la Escuela Normal 
de maestras. 
L a Sra. D* Magdalena Moriano, ha 
sido nombrada maestra interina de la 
Escuela de Santa Cruz del Sur. 
Se ha ordenado por el Gobierno Ge-
neral que so formulo nueva propuesta 
para e! cargo de Yi-te Director del Ins-
t i tu to de Pinar del Rio. También se ha 
dispuesto que por el Gobierno de Ma-
tanzas, se hagan los nombramientos ele 
jueces para ¡as oposiciones que se han 
de efectuar en aquella pro vi no i a. 
H a sido aprobaba la permuta sol i • 
tada entre los celadores de policía 
ñor D . Manuel González y D . Karo^ ' 
Bover, que prestaban sus servir^0 
respectivamente, en la Jefatura de p ' 
licía, y en los Ferrocarriles de l aBah í 
Por el Gobierno General le ha aid 
admitida la renuncia que del cargo d 
Primer Teniente de Alcalde del Aym,6 
tamiento de B a t a b a n ó , ha presentad 
D . J o s é Mar í a F e r n á n d e z y ge ha ^ 0 
puesto que se formule, la correspotT 
diente terna para cubrir la vacante 
Por no asistir suficiente número d 
asociados de la Compañía de sentir 
mutuos contra incendios E l I r i s no aS 
efectuó ayer, 17, la jun ta general 
traordinaria convocada para dicho d i ' 
con objeto de resolver si la Compañía 
ha de contribuir á la suscripción inj 
ciada con motivo de la guerra de Meli 
Ha, y en ta l caso, fijar la cantidad v 
sobre la aprobación del acuerdo ¿el 
Consejo de la misma,relativo al donati 
vo de $2,000 en oro hecho para soco" 
rror las v íc t imas de la catástrofe de 
Santander, se convoca nuevamente pg. 
ra la una de la tarde del d ía 27 del mes 
corriente en las oficinas. Empedrado 
número 42, advii tiendo que este día se 
efectuará la j anta y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Ayer noche en t ró en puerto el vapor 
remolcador americano Tritón, proce-
dente de Saint Thomas, trayendo á re. 
molque la barca Cataluña, de Barcelo-
na, cuyo baque arr ibó al citado puerto 
desarbolado á causa de un huracán que 
sufrió el mes úl t imo. 
Esta mañana entraron los vapores 
americanos Aransas, de Nueva Or. 
léans, y Oliveité, de Taaipa y Cayo 
Hueso. Este úl t imo conduce la correp,-
poudencia de ios Estados Huidos y 
Europa. 
"•'¡súassaís 
Los duefks de ette nuevo estab-ecimiemo, que abrió sus uoert al publico hace pocos 
nías, tienen »i fira-e propó ito <te R I V A L I Z A R 0,7,1 fl10 col-gas y aventajarles, ven-
ieudo géneros ele ia .ná* alia novedad y del más retinado gusto, á precios samamente módicos, 
sin cídiipeieneia pusil le eu e-t-i « apitU. 
ha importado de los principales centro* de Europa, todos les artículos que llenan su*, grandes al-
macenes y pne ie por este m o t i l o ofrecer al público mayores ventajas que nadie. 
seguirá siempre, como lo e- hoy, la casa predilecta de toda« ias da-es sociales. 
Brochados de todas clames y colorea, foulares, tafetmes t vnasol , surahs estampada y co-
lor entero, granadinas, gro de todoi colores, cachemiras, 1 .ñas acresponadas, ve os de lana y se-
da, lisos y estampados, viohys, percales franceses es támpalos , franelas, cretonas, frazadas, colcho-
netas, sobrecamas, sayue'as extra, juegos do cOrtnái , manta?, cha e.i de felpa, blonda, barato, 
estambre y de casimir y un mi ón de artículos de t uias ciases, de todos colores y para to i s los 
aUsCoí?. 
ulmgos de 
venta, ̂  A 
1 fí lTirT^ 
o, últioia moda en Farm, ponen desde hor á la 
^ ¥ MEMO PESOS UNO, en A l * J M ^ 1 
o usa 
Lerta wM faMcíÉ ummM nn m mi 
m w u 
BÉ3,33, fute á daliai, la casa jíitafla á listas de a l í lilaacü, 
<la-l6 
Tendió la mano para recoger a|)ie-
Buradaiaente la carta, réoouocteudo en 
seguida ia letra de Magdalena-. 
Safafió de cuatro en cuatro los pelda-
ños de la escalera para llegar á su 
cuario. 
Después se encerró echando el cerro 
jo , y cayó sobre una butaca olvidando 
la sombrilla qnn aun hubiera podido 
distinguir, perdida en el camino de 
Allevard, y con el corazón oprimido 
desgar ró el sobre. 
A las primeras palabras de aquella 
carta, se conveuuió m á s que nunca de 
que ia sangre del coronel Stótaui , co-
rr ía por las venas de su nieta. 
".Mi querido Felipe: 
'•He leído tu carta, demasiado corta 
aái i para mi deseo; pues mientras la 
leía, me parecía que te escuchaba, y no 
hay música que llegue hasta mi cora-
zón comparable á tu voz. 
"íTo trates, no obstante, de conven 
cerme y de apartarme de mi camino. 
" E s t á trazado y le seguiré hasta el 
fin. 
" Y a sé que es una senda á s p e r a y 
llena de abrojos y quo tal vez íi su ter-
iniiiHi-ión esta 1̂ tfcinsñVti i m q u e m e he 
du seoujtiir, 
"Pf ro n o i m p o i ta. 
" f í s r o y r . ' sn . - i r - i 'j tod- i , y u n í a te p i -
d o « f i a <'.)-.:j, y que no te pongas á 
mi p a s o , ni pronuncies j a m á s mi nom-
bre delante de esa mujer de quien me 
hablas. 
".Será bella, generosa, angelical. 
"Pero yo la odio como á toda su Pn-
mdia, y nada logra rá ealmar mi sed de 
venganza. 
"Ejstá en mi sangre y morirá conmi-
go. 
"Ahora quiero darte un consejo Fe-
lipe mió, mi adorado hermano. 
"Sal cuanto antes de esa aldea en 
que estss. No permanezcas en ella un 
inmuto más: Te lo ruego. 
"Has salvado á esa joven, ó por lo 
menos la has hecho un gran servicio. 
KiSt* bieuj pero t ra ta de olvidar ese 
encuentro, y si fco hace, snfrir esto, con-
suéla te pensando liasta qué punto so 
r ías cob.irde, si concedieses otro senti-
miento quo U indiferenda (va que t u 
car.jctor débil no te pernüto ajwrreber) 
A quellos que son causa do todas núes 
iras desgracias, y sobre to lo, lo han 
s id íWe las do nuestra pobre madre. 
"Acabo de llegar de Nueva Yorl*. 
; " ¡Ah! jUuanlas óósag .so apremien en 
aquel país y qv;e d i í e r en í ee s allí la jus 
ticia de lu nuestra! 
"Al l í los hombres no sufren mía in 
j u r i a sin dovolvt ria, y cuando Jos jue-
ces no hacen nada, los injuriatlos r i c u 
i r é i á bt astucia ó I i f . i- iaa ¡MI a iavar 
MI wfreuta. 
' Segui ré sus lecciones!. 
('.Nu v u l v e i v m o s á v t -nros h^Vta des-
pués que es té concluida u»', tarea 
"Ta l vez será pronto; acaso p a s a r á n 




"Hasta entonces quiero v iv i r aislad 
lejos del hermano ••dorado y de losqn* 
ridos amigos, que sólo conseguirían A 
bi l i tar mi voluntad. 
"¡Adiós , mi querido Felipe-' Pi^n 
alguna vez en tü hermana, qne no 
olvida ni un instante. 
"I>a las gracias á Bouraille por el 
dinevo que me enviado en diversas cea-
sÍQiVés. 
"Rse es nuestro verdadero amig0-
Bi le que su Magdalenita, como él iiie 
llama, ío envía un beso y le quiere «'O-
mo siempre. 
"Trata de estar contento y do 
traerte, porque hay algo que n.vi 
que no t a rda remós en volver á 
juntos. 
'•Viaja, trabaja, estudia para 
á ser un buen médico y hacer blftM ,, t ü 
al¿ede-d«r, fcegáu el deseo dft uoiidM 
deso <;orazóu. 
"Piensa en 'o q-qe t(? ^ flicho y M 
]>ermanezt.'i»i «m AÍIHÍV*' vti 
"Ci^vat^ iuás ^ K ^ t 6 s e a , 
na ala, m a y o ^ , d ( ¡eberqn 
huir , 
íFn 







lo ni íi va-
es ' 'No trates <ie verme tampoco 
sólo e s tóy aquí de piso, y es tá trao 
quilo, porque si se viese alterada oii 
salud, te av i s a r í a inmediatamente. 
"Recibe un beso de t u amante her-
mana. 
La SocieJad Beneficencia de Ka tü fa -
les de Cataluíia ce lebra rá j u n t a gene-
ral oxtwor'liDaria m a ñ a n a , domingo, á 
las dos de la tarde, en los Balones del 
Casino Español. E n ella se t r a t a r á n loa 
Bijiuientcs asuntos: 
Io Acerca de los donativos con que 
debe contribuir esta benéfica inst i tu-
ción, para las v íc t imas de Santander y 
para los sucesos de Meli l la . 
2o De un asunto de sumo in te rés 
para la Beneficencia Catalana, referen-
te á la casa de salud "Quinta del 
Eey." 
Y 3o Dar cuenta de la renuncia pre-
sentada por el Sr. Director de la Socie-
dad, y resolver lo que proceda. 
Han sido deblarados aptos para de-
sempeñar destinos de pol ic ía , los se-
fiores don Manuel A n t o n i o Herrera , 
don José Catalayud y don An ton io 
Corona. 
Ha sido declarado cesante el Alca ide 
de la Cárcel de Colón D . J o s é Mil lán . 
SUSCRIPCION 
i favor de ¡as victimas de la ca tás t rofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
ríemlre de 1893. 
COBIiHION E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
OBO PLATA ETE8. 
Ps Cs. Ps. Cs. P3. 
Suma auteiior 5.066 95 1.228 65 170 
SEGUNDA EXTREOA 
de lo recaudado por la 
comisión de San Fe l i -
pe, compuesta de don 
Antonio Cavicdes, don 
Üactiago Blanco y don 
Antonio Martínez. 
De la lista anterior 56 75 
Se&ores: 
Anionio Pírez can 
tinero del café 
•'Europa" 3 
Nicasio de la To-
rre 2 . . 
MiguelPinilla.... 10 60 
Dr. Jovcr 5 30 
Masegosa 10 60 
S. Ldpeí f» •-
Teodoro G a r c í a . 5 . . 
Miguel Cornejo.. 1 
Dependientes de la 
Complaciente... 1 . . 
Esmóo González. 1 .-
Solíá hermanos... 5 30 
Francisco Vildoso-
la 4 25 
Faustino de A r r i -
ba 10 60 
G. 0. Kuiz 10 --
Tomás Vela 5 30 
Vicente Badíos. . . 1 --
Alfredo García 1 --
Uo desconocido... 1 . . 
110 70 
La cantidad de $140-70 
ctí. ha sido recibida co-
mo sigue 
PRIMERA ENTKEOA 
de lo recaudado por la 
comisión del barrio del 
Templete, compuesta 
<íe don Pedro Lande-
ras, don Manuel í í i -
randiarán y don R a -
fael Castillo. 
Señores: 
C. Pis y Comp 53 . . 
Amlircuio Madrazo 
Pellón 5 30 
Bttkfiu Villasante 2 12 
J. RafecaJ y Com-
pañía 53 
Ignano Naz&bal.. 53 . . 
Agustín Nozibal.. 10 60 
José Baguer 5 30 
Manuel S. Arzu-
din 10 00 
Pedro Polanco.... 15 !¡0 
Manuel Muñoz 10 60 
Coitul, Oarav y 
Comp 15 90 
Lawton y bermu.-
noe 10 60 
ffeuliau», Neuiuan 
y Comp 10 60 
Otamendi, berma • 
Wno y Comp - • 
Constantino López 5 30 
Salustiano Alvarez 3 . . 
Kabasa y Comp.. 5 SO 
Alvarez y Comp.. 2 13 
Otto I) . Droop.. . 5 30 
Alonso, Jauma y 
^(/'omp 106 . , 
Jaime lialaguer... 21 20 
Romañá y Comp.. 10 60 
E. Alvarez y Com-
pañía 5ft . . 
Dussaq y Comp.. 10 <0 
Manuel Otaduy.. 21 20 
Octaviano Busta-
manle 10 60 
Ramón Domingo. 5 30 
RumóH Santos 2 . . 
José González (hi-
jo) 10 60 
Adolfo Andrey.. . . 5 30 
Juan Antonio 5 30 
Joté Gobats 15 90 
Manuel del Junco 1 . . 
Cándido C e r d á . . . 5 30 
Gumersindo L l a -
guno 5 30 
Jutt- Arocena 5 30 
lianióu García. . . 2 . . 
C. lilancb y Com-
pañía 106 . . 
S. de Áldecoechea 10 60 
Ctylgi.l vBu í ine l . 53 
Joté de Calle 2 . . 
UD dependionte 
viejo montañós. 15 90 
Ptlayo Islo 5 30 
Guillermo Fernán 
dez 5 30 
Martín A Iquegni.. 5 30 
Luis Rivai» 3 . . 
82 70 58 
Maruel Zorrilla.; S 30 
S. Aja 8*.. 
Angel Barro 5 30 
Aqu»Hii Arana 5 30 
Fraiicnco Sama-
mes 10 ''O 
Francisco Soler.. 5 30 
.losó González 10 60 
Aurelio Arredondo 10 60 
l lamón Astigarra-
ga 5 30 
Felipe Cubi l las . . . 5 3) 
José Turres 5 30 
Pedro Palazuelos. 4 . . 
Máximo del Cueto 4 . . 
Jorga Ruiz 4 . . 
917 
L a cantidad de 
$917-35 cta. ha s i -
do recibida como 
signe 889 35 29 
6039 00 1314 65 170 
( Continuará) 
SUCESOS. 
A S A L T O Y K O B O . 
A l transitar á las nuevo de la noche de 
ayer por la calle do Zulueta entre las do 
Dragones y Teniente Rey, costado del tea-
tro de Irijoa, D. Tomás López Rodríguez, 
fué asaltado por un individuo blanco, un 
pardo y un moreno, quienes armados de 
puñales, le despojaron de un reloj do plata, 
con leontina de platino y oro, una cartera y 
cuatro pesos en plata. 
Los asaltantes fueron perseguidos á la 
voz de ¡ataja!, siendo detenido el pardo por 
el Brigada Municipal número 2 y el cabo 
de Orden Público número 580, en los mo-
mentos de correr por la calle de Teniente 
Rey, hacia la de Prado. 
E l detenido fué reconocido por el señor 
López Rodríguez como uno de los que le te-
nían agarrado y le amenazaba con un pu -
ñal. 
E l Sr. Juez de Guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia, remitiendo al detenido á la 
Jefatura de Policía á disposición del señor 
Juez del distrito de Belén. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
Anoche, poco después de las nuevo, se 
dió la señal de alarma de incendio á causa 
de haberse prendido fuego á varios papeles 
y otros objetos que se hallaban en una ha-
bitación alta de la casa núm. 83 de la calle 
de Obrapía. 
A l lugar de la alarma acudieron las bom-
bas de ambos Cuerpos, pero no llegaron á 
funcionar por haber sido apagado el fuego 
por los mismos inquilinos. 
R E Y E R T A Y I I E U I D A S . 
En la callo de la Bomba so produjo un 
gran escándalo en la noche de ayer, á cau-
sa de la reyerta que tuvieron el pardo Pilar 
Perdomo y el moreno Félix Peñalver, resul-
tando herido el primero do arma bla; c i , 
debajo de la clavícula derecha. 
Conducido el lesionado á la casa de so-
corro del primer distrito, fué asistido por o! 
doctor Núiicz de Castro, quien calificó do 
grave el estado del paciento. 
El agresor fué detenido y puesto á dis-
posición del Sr. Juez do Guardia. 
—En la propia casa Je áoeoí-rc, si tüoreno 
Pedro Prlas Orta fuó asistido de una herida 
incisa en el brazo derecho, que dice le infi-
rieron en la calle de la Bomba, en los mo-
montoa en que llevaba un tervicio de café, 
Sin que pueda precisar quién fuera el agre-
sor. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O . 
El colador de Regla y el sargento de Or-
den Público de aquel destacamento, detu-
vieron á dos individuos blancos, uno de 
ellos conocido por "Pajarito", por haber 
tratado do asesinar á D. Juan Ramón Co-
rral, dueño del cafó "La Brisa'', situado en 
la calle Real de dicho pueblo. 
E S T A F A . 
Una pareja de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco conocido por " E l Cha-
to", acusado de haber estafado varias pie-
zas de géneros en la calle do la Amargura 
número 17, á nombre de los Sres. Maribona, 
con un nombre supuesto. 
Dicho individuo es acusado de haber co-
metido cuatro estafas más en otros estable-
cimientos valiéndose del mismo sistema. 
O T R O A S A L T O Y R O B O . 
En la mañana de ayer, al transitar por la 
calle de Mercaderes esquina á Obispo la 
Sra, Da Sara Mellón, vecina del Cerro, le 
fué robado un reloj de oro, por un pardo 
desconocido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l estar trabajando en Tallapiedra don 
Florentino Pérez, sufrió casualmente varias 
heridas leves en diferentes partes del cuer-
po. 
R O B O . 
A l estar parado el conductor del coche 
do plaza n" 544, frente á la casa n? (54 de la 
calle do la Lealtad, le fué arrebatada una 
leontina, por un pardo, detenido en los 
instantes de introducirse en el Centro de 
Cocineros. 
D I S P A R O . 
En Guanabacoa fué detenido un indivi-
duo blanco por haber hecho un disparo de 
revólver contra el moreno Marcelino Ro-
dríguez, que afortunadamente salió lioso de 
la agí esión. 
Beneiicencia de Naturales 
Cataluiía. 
de de 
Se convoca íi Junta general extraordinaria para el 
día 19 del corriente, á. las dos de la tarde, en los sa-
lónos del Casino Español, en la qne se tratarán 1*8 
sigu entes extremos: 
Vi Acerca los donativos con que debe contribuir 
esta benéfica institución, para las víctimas de Sau-
tandei y para los sucesos de Meliila. 
2V De mi asunto do sumo interés para la Benefí-
cenoia Catalana, referente 6. la casa de salud "Quin-
ta del Rey." 
V :!' Dar cuenta de la renuncia presentada por el 
Sr. Director do la Sociedad, y resolver lo que pro-
ocla. 
liaban*, 17 de noviembre de 1893.—El Director 
accidental, José Gol rra. 
C18fi2 ?d-18 la-18 
B A Z A R D 
VILLEGAS IsTUM. 91. 
Los nuevos d u e ñ o s , F e r n á n d e z y H e r m i n i o , <le este acred i t í ido y popu-
l a r es tablecimiento de ropas con talleres de sdStreria y camise í a , han r e t i -
bitlo de las mejores ftíbrícas de Europa uu sur t ido culosal eu casimires de 
ú l t i m a novedad para i u e s t a c i ó n de i n v i e r n o . No olvidarse. 
V I X J X J E O - ^ L S isr. © i . 
F U E N T E 
13099 
A L P A R Q U E D E L C R I S T O , P O R T A L E S . HA1UNA. 
134-21 O 
NORAS Y SEÑORITAS 
LA ULTIMA PALABRA DE LA MODA PARISIEN 
EN SOMBREROS, CAPOTAS Y TOQÜÍTAS, SE ENCUENTRA EN LA 
GRAN SOMBRERERIA DE 
SAN EAFAEL ESQITDTA A AMISTAD. 
Las elegantes clamas habaneras tendrán gran acierto sí 
visitan dichi sombrerería y ex imlaan el espléndido surtro 
de sombreros para señoras y señoritas que el SE. CAHEJA, 
propietario de esta casa, actualmente en París, acaba de re-
mitir y proceden de la renombrada modista MADAME REBOUX, 
ETJE DE LA PAIX. 
La circunstancia de ser recibidos directamente nos permi-
te vender estos sombreros, verdaderos modelos, á precios exce-
siva agente módicos y reducidos. 
Tiene esta casa siempre, como tiene acre ütado, un selecto 
y variado surtido de sombreros, tanto en felpas, como paño, 
castor, hongos, &c., &c., de formas de absoluta novedad y fan-
tasía 
¿SP^CIAXXDiUD EKT SOMBREROS DE! 
á cuyo artículo hemos dedicado siempre 
preferente atención. 
Precios módicos como ninguna, otra casa. 
O". O J ^ l s T E l J " ^ - "Y" 0 a-
; SAN RAFAEL ESQUINA A AMISTAD- TELEFONO 1,359. 
C 1854 • 4a-l'i 
es el oúé liá resultado favorecido en el sorteo de los ¡LOTBS celebrado 
en la noche del 
T • X X lEST I H l í e s 
Cupo en suerte el LOTE 7SEDE á la Srta. Doña María Pérez Piielies, Damas número 7, 
'que constaba de 
XJJSS E S P E J O P E LtnsrA tr^S^LABA. 
DOS FIGJ-XTKAS BIS TERRA-COTTE. 
X)OS MACETAS COlfl" FLORES. 
IT tjarA MOTERA DE CRISTA3L CUAJADO. 
La persona que posea dicho número, c rresp:náiente al LOTE EOSA, que consta de las 
mismas piezas, puede pasar é recogerle. 
P A R A E L D 
preparamos un G-RABT L O T E , que lla-naremos I B T P A l T T I X i , que lo constituirá 
una bonita colección de MAGNIFICOS J U G U E T E S y que será sorteado á las once en punto de 
la mañana, del mismo día, entre los diferentes niños que concurran á esta casa. 
I s r O T A . LLAMAMOS LA ATENCION de las numerosas personas que nos tienen 
hecho pedidos de nuestros nuevos L A V A B O S , que mañana § pasado recibiremos 
UNA GRANDE Y VARIADISIMA COLECCION. 
25 
E. 
E l lunes 30 del actual , á las 
ocho de l a m a ñ a n a , se Yerifica-
r á n solemnes honras f á n b r e s en 
la iglesia de San Francisco do 
esta v i l l a , por e l eterno descan-
so del a lma de 
Don Baltasar Lomo y Alteo, 
QÜB FALLECIÓ 
EL 10 DEL PRESENTE SIES. 
Su padre, hermanos, t i o po l í -
t i co y amigo que suscriben, rne-
gan á sus amistades se s i rvan 
asis t i r IÍ t a n piadoso acto, fav or 
qne a g r a d e c e r á n , 
Guanabacoa, novicrabre 18 de 1893. 
Baltasar Lorenzo y Pardo—Carmen L o -
renzo y Alfonso—José Lorenzo y Alfonso— 
Francisco liosell—Juan V t i r e t . 
14492 la-18 I d - l f t 
mm.. 
Se vende un piano usado muy barato, 
con excel entes voces. 
S A L U D N . «>. 
L A F Í S I C A MOOKRN A. 
14483 la 18 I d - I D 
ÜABINETU D E CONSULTAS 
MEDICAB 
contiguo á la botica de S A N T A A N A . do á 8 de 
la noche. Gríltin. 13825 Ua-3 14.1-4 N 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teuiente-llcy y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 14418 4a-16 
Se compran libros. 
P a g á n d o l o s bien, en Salud mimero 23, Librer ía . 
C1788 a 20-5 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA E N E L A f̂O D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júst iz , entre las de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l lunes 20 del corriente, á las nuevo de la mafia-
na, se remata rán en el muelle de Vi l la l ta y con la 
intervención del Sr. Agente de la Compañía de Se-
guros Marít imos Americana, 126 sacos harina de t r i -
go americana, marca Fleur del Oeste, en el estado 
en que pe hi l lé i i . 
Habana, 18 de noviembre de 1893.—Genovés y G ó -
mez. 14193 la-18 ld-19 
—líl lunes 20 del actual, á las nueve de la m a ñ a -
na, so remata rán en el muolle de Vi l la l ta , con la i n -
tervencióti del Sr. Agente de la Compañía de Segu-
ros MaTÍtimos Americana, 126 sacos harina"de trigo 
americana, marca Fleur del Oeste, en el estado en 
que so hallen. 
Habana, 18 de noviembre de 1893.—Genovés y G ó -
mez. 14191 la-18 ld-19 
Avisa á sus favorecedoras y al elepanta 
público pasen á ver la exposición de Som-
breros modelos. 
Madamo Paclieu, siempre celosa en BOB-
tener su ESTRELLA por arriba del campo 
de la Moda, no ha reparado en sacrifloioa 
para escoger en las principales casas de Pa-
rífj fout ce qui se faitdeplus élégant dans la 
huute noiiveautó y á precios accesibles. 
Gran surtido de boas, i boas y collares d© 
avestruz, calidad superior y baratÍ8Ímo8.'(No 
confundir con la pluma de gallo cuyas boas 
se ven en todas partes.) 
Extenso surtido de cintas, encajes y gnl-
pures sin competencia en clase ni en pre-
cios. 
Adornos para vestidos de calle y de soi-
rée en Bertas y otras formas desde i onza. 
Galones y entredoses, surtido variadísimí», 
desde 15 cts. la vara y una infinidad de no-
vedades que no se pueden enumerar. 
Adornos de cabeza, peinetas para cerqui-
llo y ganchos para el peinados do moda. 
NOTA.—Hay quien dice por convenien-
cia propia que esta casa vende caro; pues 
no se deje engañar el público con mercan-
cías supei lores de clase. 
LA ESTRELLA 
D E L A M O D A . 
VENDE MAS BARATO QÜE NADIE. 
OBISPO 84. 
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BB n ra 
L a v i d a a 
BOMPE E L HIELO QUE T I E N E APRISIONADOS LOS ESPIRITUS 
DE E S T E VIGOROSO PUEBLO Y L E INVITA A SACUDIR 
E L TEDIO QUE L E ADORMECE. 
¿Qué pasa en Cuba ? Su fértil tierra nos obsequia en el presente 
invierno con un millón de toneladas de azúcar, cifra que nunca alcanzó. 
iEintre sus cultos habitantes se estrechan lazos de simpatía tan indiso-
lubles, como su raza. Todo le sonreie á este venturoso pueblo de la 
má s codiciada de las antillas. 
¡I Sa ¡¡ lindas habaneras, trapillos al mar, y á iniciar vuestras clá-
sicas fiestas, de tan proverbial cultura y buan tono. 
se propone que nadie la aventaje en la modicidad de sus precios, ni en 
la calidad de sus mercancías. 
ha coleccionado para la presenta estación, el más espléndido surtido 
de artículos para todos los gustos. 
L A 
R E C I B E TODAS SUS MERCANCIAS DIRECTAMENTE. 
D E R N A 
acaba de recibir el más espléndido surtido y más variado para invierno 
que jamás se ha visto en la Sabana. 
¡Lanas de todas clases, bordadas, lisas y estampadas. 
Hétsos de algodón estampado^ ÜM3?ali lisos ^ flos?®adosF 
Alsaoianas^ franelas lisas^ J L I » X Í | | O S paaa señoras y niñas», Ui-
sitas de otomano,, Rasimir y encajê , diales de burato de fel-
pa? de merino en colores bordados y lisos^ de eneaje de todas 
clases^ Pelerinas de seda, de lana, de felpa y pelo cabra. 
Eln mantas y chales de estambre y felpa á pedir. 
S E D A S , S E D A S , S E D A S , 
á. 21 reales, á 4 reales, á. d reales y & 8 reales, basta $ ü -arara. 
!Lias más selectas. las más capricliosas que ban salido de 
los centros fabriles, las acaba de recibir X J - A . irXirXO-A., son 
dignas de verse. 
A 2 reales vara venfle 
C 1833 
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Pulares de pura seda, brocSmdos color entero, raso de se-
da, clase superior, que todos sus colegas las venden á 4 rs. 
A un real fuerte vende L A FISICA. MODEHETA los velos y 
muselinas de lana, color entero que valen 3 rs. 
A medio real veade l á J L FISICA. MODERNA 50,000 varas 
de cretonas, percales, céfiros, de surab, de cutré, que valen 
21 reales, á medio. 
A 4 reales los diales de felpa y espumilla, que valen á 1 2 
reales, á 4 : rs. 
A Í 2 reales las manteletas de lana y seda y unas capitas 
capriebosisimas, que valen ü pesos, á 1M rs. 
A 35 centavos las franelas de pura lana. 
A un real céfiros nuevos, que vendíamos á 3 y 4 rs. vara. 
A un real los velos de religiosa de igran fantasía. 
S3n Sn, estos precios, sólo XoA. I F X B X O - A . ^VÜOXDX^X^XsT^L 
puede hacerlo^ 
S A L U D Y M U C H O F R I O . 
J L X J T J J D 9 " 2 " 
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KA10 DE SOL. 
I 
: . L , f í ^ b e l , cuando gozó de la inf i -
.,b0 Misericordia, pudo compararse á 
^ Sol en hermosura. 
• ^ ^ i n ^ ándeles pudieran sentir envi-
v b l ^ T i r a m e n t e Bayo de Sol hubiera 
a}¡¡' envidiado por sus compañeros por 
e jamas llegó á tan divina perfección 
i T m á t e r i a angélica. 
Rayo de Sol era un ánge l raro; gus-
t/.1)a¿Ie la soledad y el retiro. 
E n más de una ocasión de sapa rec í a 
de entre las legiones seráficas; t e n d í a 
«us alas de a rmiño y volaba hasta per-
derse en los infinitos golfos de la luz 
increada para compensar con los delei-
tes de la pereza su divina esperanza y 
sus celestiales congojas. 
Si Bayo de Sol se hubiera preocupa-
do de la ambición, él seguramente con 
m á s derecho que Luzbel se hubiera 
proclamado jefe de los Frofundos *n-
^ ^ r o ¡ila pereza!! Aquel la bendita 
pereza celestial lo echaba todo á per-
der. „ • 
¡Bah! é l v iv ía feliz en la Gloria; era 
querido y respetado de los d e m á s ánge -
les y dormía el sueño eterno de una 
luminosa dejadez. 
¡Qué m á s felicidad! 
M á s de una vez le dijeron: Bayo de 
JSol, t u puedes llegar á la ca t egor í a de 
a rcánge l ; pero Bayo de Sol daba por 
toda contes tac ión un bostezo, se enco-
gía, de alas y se acurrucaba en uno de 
los m á s escondidos desvanes de los ce-
lestiales a lcáceres . 
I I 
Acontec ió por entonces que en este 
picaro inunda murió un santo va rón 
hombre de gran piedad y de severas 
coatumbrefc merecedor por su vida do 
tantas e n s e ñ a n z a s de alcanzar Ja eter-
na misericordia. 
K o se sabe por qué e x t r a ñ a comci-
deueia su alma no llegó por recto ca-
mino á la divina gracia, y , extraviada 
JX* lll\S IV XMM V«A w ***** o 7 «/ / 
como asustada paloma, permaneció en 
esta nuestra miserable t ierra, l ibre del 
a rmazón del cuerpo, y, por lo mismo, 
m á s deseosa y con m á s desvelos por un-
girse y glorificarse en la luz eterna. 
Necesitaba m á s que nunca el amparo 
del Señor . 
E ra necesario que uno de sus e n v í a 
dos escondiera entre la sombra de sus 
alas aquel nuevo esp í r i tu puro, l l eván 
dolé á remolque á las playas celestes 
en donde toda la idea del bien tiene se 
guro puerto. 
Bayo de Sol fué el elegido para t a n 
piadoso encargo. 
Compareció ante la D iv in idad cerra-
dos los ojos y plegadas las alas, 
Y entonces dijo el Señor: 
—¿Yes aquel diminuto punto gris 
que se divisa á m i diestra? Pues á eso 
le llaman L a Tierra. 
I r á s en nombre del Señor t u Dios 3 
la r eco r re rás por sus cuatro vientos 
B u s c a r á s el alma del beato Lorenzo y 
p r o c u r a r á s que goce de m i presencia y 
rocíe su alma de todas las bienaventu-
ranzas. 
Bayo de Sol ex tendió sus alas y se 
dispuso á cumplir el divino mandato 
Salió del celeste a lcázar , y envuelto en 
un rayo de luz descendió á l a t ier ra 
I I I 
E ra el d í a m á s esp léndido que han 
conocido los mortales. 
U n d í a de verano, lascivo, bochorno 
so; uno de esos d í a s que l levan langui-
deces al alma y flacidez al cuerpo. 
E l sol l lovía sobre los campos, cuaja-
dos de flores; los troncos endebles se 
re torc ían , ab razándose á las lozanas 
plantas, y las hojas de los á rbo les se 
ext remecían, ansiosas de aire, á seme-
janza de los pulmones de u n enamorado 
La goma y la resina chorreaban por 
los troncos de los árboles, y las aguas 
de los arroyos y de los remansos, llega-
ban t ímidas á la oril la depositando en 
los floridos matorrales un vagido ca-
liente. 
Era un dia de gala de la naturaleza 
A poco m á s de mediar el dia tocó tie 
r ra Bayo de Sol. 
A l llegar á este nuestro planeta tomó 
forma de va rón con todas las perfeocio 
nes del ángel ; pero acostumbrados sus 
ojos á b a ñ a r s e en la luz divina encon-
t ró nuestra morada obscura y silencio-
sa semejante á una cueva de fieras. 
Bayo de Sol s int ió frió. 
Lo primero que pisaron sus plantas, 
fué un verjel, y al ver las flores no pudo 
menos de exclamar: 
—¡Qué puntos más raros y más feos! 
E l sol se le figuró una l ámpara : propia 
solo para alumbrar íi su c a d á v e r , y la 
tierra, algo así como un dibujo hecho 
al ca rbón . 
—Es precisé volver al cielo. Busqu 
mos cuanto untes a t-se biciiuvenr ui <i iu, 
que m> es mucho nu recer la gloria, v i 
viendo en esto miserable planeta. 
—¿Y adóude ir a pregautai! 
Allí veo algo así coma una madrigue 
ra de reptiles, y es posible que viva, al 
gún humano que me de razón . 
Bayo de Sol l legó & una casa pregun-
tando por el beato Lorenzo. 
Unamozuela de quince abriles ador-
nada con flores y con la sonrisa en los 
labios, le contes tó diciendo: 
—iLorenzo? T ú Jul ia .—¿Conoces á 
algún Lorenzo1? Y una n iña rubia como 
las candelas, mas ángel todavía que 
Rayo de g0i^ después de mirar de a j r i b a 
abajo al enviado, le dijo: 
— s e ñ o r — c a b a l l e r o — p o r a q u í na 
die responde por Lorenzo. 
Yo no sé que pasó por el e s p í r i t u de 
xayo de Sol; pero es lo cierto que el au 
gel dijo: H 
—Soy forastero; vengo desde muy 
lejos y vengo cansado. ¿Serían ustedes 
™n am.able8 que me permitieran des-cansar? 
(in"tÍaellos, 4os ángeles hablaron de to-
do menos del bienaventurado. 
Ha m u j e í mÍraba ñÍament6 á 
o h Z ^ Í mira usted?_dijo la mucha cha con tono angelical. 
O É I T I S ^ iinju,5ticias, injusticias! Ha-
S s W ^ 1 ^ 11as flore8 me Parecieron 
«e e ^ g S ^ ver las quered tie-
e o o i v n o o ^ T ^ ¡-Nada, que me he 
equivocado! Gomo soy fo ra s t e ro . . . . 
L a verdad es que aqu í hay m á s luz 
de lo que yo me h a b í a figurado. 
L a porción humana de Bayo de Sol 
sintió inesperadas batallas y lastimo-
sas porf ías . * î f 
Na era el pecado, ¡qué h a b í a de serlo! 
E ra la m á s hermosa y la m á s pura de 
de todas las orientaciones, la qu? ger-
minaba de pronto en su esp í r i tu sin 
mancha. 
Era c lamor por el amor, sin m n g ü n 
premio, sin ninguna obscuridad, sin 
n i n g ú n deseo, aun siendo legí t imo. 
Y a era de noche cuando Bayo de Sol 
se dispuso á par t i r . 
—¿Me espera esta noche? ¡Va á salir 
al balcón! 
E l ánge l miró al cielo, que estaba 
cuajado de estrellas. 
—¡Son ojos que me miran!—exclamó 
—¡Son compañe ros que me espían! 
Es necesario marchar. 
Bayo de Sol quiso tender el vuelo, 
cuando se abr ió el balcón de par en par. 
E l á n g e l p legó las alas, volvió á des-
cender á la t ierra, y al ver á Ju l ia dijo: 
—¡Sea lo que Dios quiera! 
E l ánge l pasó la noche en la t ierra . 
L a noche pasó r á p i d a y la aurora co-
menzó á clarear en los lejanos t é rminos 
de un horizonte gris y recortado. 
Bayo de Sol se despidió para siem-
pre de Jul ia y muy bajo y con l á g r i m a s 
en los ojos, le dijo: 
—¿Qué quieres? No tengo m á s re-
medio que volver al cielo. 
Envuelto en el primer rayo de la luz 
de la m a ñ a n a ascendía á la altura, pen-
sando en el camino q u é cuentas iba á 
dar a l Señor de su viaje. 
I V . 
Cuando Bayo de Sol e n t r ó en el cie-
lo los coros de a rcánge les , ánge les , que 
rubines y serafines entonabaai el GLO 
I l I A IN EXCBLSIS. 
Bayo de Sol so sint ió avergonzado. 
Tuvo un momento en que lo d e s l u m h r ó 
la luz celestial, y baja la mirada y pos 
trado el espí r i tu , compareció ante Is 
presencia del Señor . 
—Señor—le dijo—cumplí t u mandato 
Crucé la t ierra de Norte á Sur; la c r u c é 
por todos sus puntos cardinales sin 
encontrar noticias n i memorias de ese 
desgraciado santo. 
Dios misericordioso le dijo: 
— Descansa, que llegas fatigado 
Comprendo t u buena voluntad para el 
señor; pero viendo t u mala fortuna; o 
tro ánge l ba ja rá en este mismo momen 
to para traer á buen camino el alma 
extraviada de ese santo v a r ó n . 
Rayo de Sol s int ió algo asi como la a 
margura de los celos y se a p r e s u r ó i 
decir: 
-Señor pido á t u misericordia que 
me dejes volver y bien seguro estoy de 
que la oveja descarriada vo lve r á a l re^ 
d i l . 
—Descansa, dijo el Señor . 
Desde entonces Bayo de Sol s in t ió u 
na tristeza infini ta . 
P l e g ó sus^alas de a rmiño deslustra 
das, semejantes á una paloma herida 
de muerto y s int ió una nueva rebel ión 
como Luzbel. 
E l Señor lo l lamó á su presencia y le 
dijo: 
— Y o soy la fuente de todo bien; en 
mí e s t á n los g é r m e n e s de toda miseri 
cordia. 
Antes de que las ideas pasen por los 
cerebros y por los tiempos se han real i 
zado en un solo acto en mi divina esen 
cía. 
—¿Qué te hace falta en el cielo? 
—¡Señor! —dijo el ánge l . 
—¿No gozas de la eterna gracia? 
— S e ñ o r 
—Yete vete á la t ierra . 
Otro ánge l como tú , por ambición, se 
volvió contra mí; era Luzbel, 
T ú no has llegado á ser ambicioso. 
E l otro fué ambicioso de mi gloria 
por eso fué el diablo. 
¡Tú eres ingrato! ¡Ya eres hombre! 
¡Ama! y ama eternamente. A m a como 
ángel en medio de los humanos. 
Bayo de Sol vive desde entonces y por 
mandato de Dios eternamente v i v i r á 
y ha v i v i d o encarnado en un', solo espí 
r i t u y con su eterna c o m p a ñ e r a . 
Cuando aman con candidez se l laman 
Pablo y Vi rg in ia , cuando el amor sube 
el beso á sus labios se llaman Paolo y 
Francesca; cuando la fe con el amor los 
hace fuertes, se llaman Marci l la é Isa-
bel; cuando Bayo de Sol tiene corazón 
para odiar y mano para herir, se l laman 
Otelo y Desdémona; cuando dudan, se 
llama Hamlet y Ofelia; cuando creen, 
se llaman Dante y Beatriz. 
Tienen por lecho la creación entera 
Bayo de Sol, al bajar del cielo, nos 
trajo el germen del amor con todas sus 
inevitables y eternas ca t á s t ro fe s . 
MANUEL PASO 
T ó f v ^ ' i ^ forma de"va-
que E n d h í s i ! ^ y más m m ^ o 
sm mezcla ninguna de i m p u v , ^ ' P 0 
.Novísimos anhelos i lumiuaron de 
pronto su espirita en esta t ier ra de 
sombras y en más de una ocasión el 
ángel miró á los campos floridos para 
decir; v 
Patíia, Caíiy y M Í 
Soberbio, bi i i lant ís i ino, bajo todo 
conceptos, ha sido el concierto, mejor 
dicho, la gran tiesta promovida por la 
Exorna. Sra. Di Dolores Mar t ínez de 
Calleja á benefieio de los heridos de 
Meii l la y Santander, y efectuada ano 
che en el teatro de Payret, entre los 
m á s ardientes aplausos. 
Y no podía esperarse otro resultado 
en la Habana, y ante una idea tan alta 
y noble, tan pa t r ió t i ca y humanitaria, 
y que se llevaba á cima*t;on el con-
curso valioso y benévolo de la s eño r i t a 
Esmeralda Cervantes, Sra. Carmen 
Vander-Gucht de San Pedro, y los se 
ñores Cervantes, Alber t in i , González 
Gómez, Vander-Gucht, Cerqueda, Or-
feones provinciales, las bandas mil i ta-
res de Isabel la Catól ica y Mar í a Cris-
t ina, dirigidas por sus dos competentes 
maestros, los Sres. D . Antonio L a Eu-
bia y D . Francisco Mondéjar , y varios 
distinguidos actores de la compañ ía 
d r a m á t i c a del Sr. Burón . 
E n otro lugar de este mismo número , 
qu izás , d a r á de todo minuciosa cuenta 
el amigo y c o m p a ñ e r o á quien corres-
ponde en este diario tan grata tarea. 
Yo me l imi taré , pues, muy á la ligera, 
por falta de espacio, á la parte de fi-
la rmonía , rica por la importancia de su 
programa, rica, r iqu ís ima por la inter-
pre tación que alcanzó. Ta l vez fué su 
programa un poco extenso, pero, ¿có-
mo negar su concurso á los que con 
tanto entusiasmo lo ofrecían? ¿Cómo 
negar á nadie el placer, el honor de 
contribuir con su talento al mejor éxi-
to de una fiesta t an popular y atracti-
va? Al l í uo hubo compromisos. Todos 
se brindaron, y todos (bien se ha visto 
anoche), cantaron y tocaron con el co 
razón . 
L a fiesta comenzó con el Ballet pan-
tomímico: Las Bodas de Arlequín , del 
mesteo Frsmois ThQwó, Secutado por 
B I S T I H J X J 
A precios Tae no hay en el universo ^ i e n compita con eüos ^ encuen-
tran va á la venta en este nuevo y grandioso establecimiento abrigos de to-
das clases para cabslleros y niños, camisas sportman, camisetas y f l f "Ci-
Tos de franela de lana, colclionetas fantasía, frazaaas de lana y seda trajes 
smoking frack chaqué sportman con vistas de seda y otras muchas formas; 
suHido general en abrigos de última moda para señoras y nÍMS, mantas y 
chales de lana, todo t precios que están llamando extraordinariamente la 
atención, por su baratez, del público en general. _ 
Surtido gensral en ropa hecha para señoras, caballeros y nmcs; grandes 
existencias en casimires y todo lo concerniente al ramo de sastrería. 
¡ T M O M B I N E S DE U L T I M A MODA M U Y BARATOS. 
Estos artículos y todos los demás propios para el invierno, se encuen-
tran en el 
SITUADO S A H HiLFikllXj ^ . 10. 
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las dos bandas militares m á s ar r iba | prolongación d é l a V í a Estrerha.—Fe-
mencionadas, que reunidas formaban I r r o c u r i l IJtbano, ramal de J e s ú s del 
un total de 110 profesores, dir igidos 
en ese momento por el reputado maes-
tro Sr. D . Francisco Mondéjar . 
Esta obra, l lena de bellezas, tiene 
principalmente dos n ú m e r o s que son 
el d ú o de t rompa y físcorno, y la 
marcha con que termina, bastante 
grandiosa. Su ejecución fué magistral . 
A esta siguieron el d ú o de Leonard 
para dos violines, por los Sres. A l b e r t i -
n i y Vander-Gucht; el aria de Luc ía 
Begnavanel silenzio, deliciosamente can-
tada por la Sra. C á r m e n Vander-Gucht 
de San Pedro y a c o m p a ñ a d a al piano 
por el Sr. Gonzá lez Gómez; la fan tas ía 
de Fausto, de Sarasate, por el Sr. A l -
Monte.—Una memoria en inglés .—El 
Almendaresy sus mutilaciones, (fina-
lizará.)-—D. Guillermo F e r n á n d e z de 
Castro.—Ferrocarril del Oeste.—Monu-
mento del Sr. D . J o s é Eugenio Moró.— 
IÑroticias de Ferrocarriles. —Choque de 
un tren del ferrocarril de Caibar ién .— 
L a Empresa Unida de los Caminos de 
Hierro de Cá rdenas y J ü c a r o . — L o s pr i -
meros azúcares de Lo n si ana.—Subas-
ta del carbón de los Ferrooarriles Uni-
dos de la H a b a n a . — G u í a de los accio-
nistas.—Sembrado de caña del Sr. Ver-
nay.—Desde Tacó -Taco .—Con t r a to del 
transporte de caña .—Crónica General. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
bert ini , a c o m p a ñ a d o por el señor Cer- Unidos de la Habana y Almacenes de 
vantes; la cé lebre t r ansc r ipc ión de l . Regla, s i tuación en la tarde del 31 de 
sextuor de Lucia , de Liszt , por el señor ; octubre de 1893.—Situación del Banco 
Cervantes; un morceau bell ísimo de ar- \ E s p a ñ o l do la Isla de Cuba, en la tar-
pa, por la Sta. Cervantes: úh aria de ¡ de dei 4 de noviembre de 1893." 
Gioconda, de tenor, por el Sr. Cerqueda; 1 Bienvenido sea el semanario ferroca-
y un interesante coro del maestro Cía- j rr i lero y que rompa su marcha el jue-
v é ' p o r el Orfeón ca t a l án . 1 ves entrante, en su viaje directo, sin 
L a segunda parte comenzó por Les ] novedad alguna. Oficinas: Villegas 92. 
RUEDO DE LA CALZADA DE LA I N -
FANTA.—Los productos de la corrida 
de toros que se anuncia para m a ñ a n a , 
domiugo, en la Plaza de la Habana, se 
bia. Esta obra dividida en varios | ¿es t inan á los supervivientes de laca-
de bellezas, tástirofe de Santander. L a Comisión 
Boussalki, divert imeinto ruso del maes 
t roBernicat , por las mismas desbandas 
militares dirigidas esta vez por el inte-
ligente maestro Sr. D . Antonio La Ru 
números , llena de gracia y 
tiene, entre otras cosas, la marcha do | excita al público á fln de que preste su 
los Trineos, sumamente original . Su! 
desempeño nada dejó que desear. 
A l terminar esta composición comen-
zamos á oir nuevas piezas ejecutadas 
por ios mismos aficionados y artistas 
que tan aplaudidos h a b í a n sido poco 
antes. 
No me es posible detenerme ahora 
aqu í para prodigar mis elogio?, ta l 
cual los merecen, los diez y seis núme-
ros que, siu contar las repeticioups, allí 
se ejecutaron. Baste decir que la fun-
ción ha sido un t r iunfo , y que los que 
han contribuido á su éx i to bri i lantísi-
mo, soi han hecho acreedores al reco-
nocimiento y gra t i tud , no sólo del pú-
blico habanero, no sólo del pueblo de 
Cuba, sino de la humanidad entera, co-
mo pasa y p a s a r á siempre á los que 
trabajan por la Patr ia , por la Caridad, 
por el Ar te . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
" E L SANTO ANGEL CUSTODIO"'.—El 
E l sábado 11 de los corrientes celebró 
esta asociación de socorros mutuos el 
décimo tercero aniversario de su fun-
dación, con una velada lírico li teraria 
y baile, cumpl iéndose en todas sus 
partes el programa previamente anuu 
ciado. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena á 
las señor i tas que tan háb i lmen te de-
sempeñaron la parte musical. Con 
respecto á la parte lírica, con gusto 
consignamos que merecieron la n i t u 
t-inata fdicitai-ión de toda ¡a í o a c i u r e n 
eirt la Sra. A . P. de V., ia Si ta. M . F . 
Buiz de Luzuriaga, el Sr. F . O ñ a t e y 
ta n iña Amparo Sorra, por sns brillan-
tes recitaciones. Cerró la primera ¡tar-
to de la velada el Sr. Faina con ua dis-
curso, cuyos improvisados peí indos 
consagrados á la paz moral, cautiva-
ron al auditorio. Con otro discurso, 
el pronunciado por el Sr. Tremols, sé 
te rminó la velada. E n brillantes p á 
rrafos hizo el Sr. Trémols el desarro 
lio de una idea muy oportuna. Xaes 
tra enhorabuena á los Sres. Faina y 
Trémols . 
Concluimos estes renglones felicitan-
do de todas veras á la digna y entu-
siasta Directiva de la sociedad de so-
corros mutuos " E l Santo Angel Custo-
dio", que tan bien ha sabido celebrar 
el décimo tercero aniversario de su 
fundación. 
EN SU PUESTO OTEA VEZ.—Por nues-
tro apreciable colega F l F a í s nos he-
mos enterado de que nuestro amigo 
particular D . Rafael Rodr íguez Acosta 
se ha vuelto á encargar de la Secre-
t a r í a del antiguo ins t i tu to de Recreo é 
lustruccion " L a Caridad del Cerro'", á 
iustancias de la Direct iva del referido 
centro, y ya repuesto de la enfermedad 
que lo obligó á dirigirse al campo por 
algunos d ías . Celebramos que ese ca-
ballero, que tantas s i m p a t í a s cuenta 
por su actividad y fiuo trato, reanude 
sus importantes trabajos en pro de la 
citada Sociedad. 
E L SEMANARIO FERROCARRILEEO. 
—Completamente ajustado al i t inera-
rio, y con un personal idóneo y enten-
dido, rinde su viaje semanalmeute el 
buen colega ferrocarrilero, á cargo del 
Sr. Foliú, que funge de Ingeniero Jefe 
(Director-Administrador.) 
He aqu í el contenido del t ren en _ su 
viaje de ayer: 
"Decadencia del cul t ivo de la caña.— masaTde orquesta, figuren s ó l o ^ o w e r t 
M fmpRIH W Sagú» la Grande y la tista^ JQ? notabies que ©etos sean, 
apoyo a esa fiesta, t r á t a n d o s e de a l i -
viar ¡a precaria s i t aac ióu de nuestros 
hermanos de allende los mares. 
Orden del espec táculo : Se l id ia rán 4 
bravos toros de muerte de las acredi-
tadas g a n a d e r í a s de Puerto Padre, en 
la forma siguiente: Io Ruesgano. 2o 
Sotyvito. 3o Trasmorano. 4? Pasi.egQ. 
Cuadrilla: Director de espadas: Don 
Ignacio Zorri l la , de Santander; direc-
tor de banderillas: D. Manuel Pé rez (a) 
Mazantini, de Santander; director de 
picadores: D . Anton io F e r n á n d e z (a) 
Mazantini , de Santander. 
L is secciones de Da nzantes y Pasie-
gos ha rán el despejo de la plaza. 
B l joven D, Baldomcro G u t i é r r e z 
Ba rqu ín , de la sección de Pasiegos, ha-
rá la marcha t r iunfa l del Pasiego, re-
corriendo bi plaza de un extremo á otro 
sobre la punta de uu palo sin tocar con 
los pies en el suelo. 
E l aeronauta I ) . Ignacio Zorailla* 
d a r á muerte al cuarto toro haciendo la 
sorprendente escena de un contraban-
dista sorprendido por un toro pasiego, 
la que tanto gus tó al públ ico cuando 
por primera vez se ejecutó en la plaza 
de Regla. 
La corrida empezará á las 3 de la 
tarde y las puertas de la plaza se abri-
rán á la una. 
Precios de las localidades: Palcos con 
4 entradas, $8; Vallas con entrada, 
$1 50 rts.; Maceta del t o r i l con entra-
da $i 50 cts.; Entrada a sombra, 61; 
B m r ida á sol, 60 cts. 
Nota.—Si por ida) tiempo tuviera 
que suspenderse !n corrida so t i wsíVri-
r á para el dia que se desigue. O i r á . — 
X ) h a b r á más l o ros que los anunciados. 
Otra.—Quedan vigentes todas las dis-
pnédiúoQes de gobierüo inter ior de la 
plaza. 
EN ALBISU.—La función por tandas 
de esta noche, tiene historia. ¿Desean 
los lectores que descorramos el velo? 
Pues allá va el misterio y salga el 
sol por Antequera: 
La Aiemauy con la Méndez, 
Miguelito, don Alber to , 
y el tenor Pepe Tamargo, 
entre sombras convinieron, 
apoyados bajo cuerda 
por F e r n á n d e z Caballero 
y el poeta Lu ís E g u í l a z 
dar F l Salto del Pasiego. 
{¡No será raro que a alguno—se le 
rompa cualquier hueso!) 
BRILLANTE CONCIERTO.—Satisfecha 
ha debido quedar la digna esposa del 
Sr. General Calleja, de la fiesta musi-
cal efectuada anoche en Payret, bajo 
sus auspicios, para allegar feudos des-
tinados á los heridos de Meii l la y á las 
víc t imas de la ca tás t rofe de Santan-
der. 
Ocupados casi en su totalidad los 
palcos y butacas, as í comola^ localida-
des altas, ofrecía la hermosa sala del 
teatro el mismo bril lante aspecto de to-
das las solemnidades á que concurre 
le beau monde habauense. 
Reservado como es t á á nuestro com-
petente compañero S e r a ñ n R a m í r e z el 
juicio de la fiesta de anoche en su as-
pecto musical, hemos de limitarnos—y 
eso no á t í tu lo de "cr í t ica ," sino de 
" impres ión"—á decir que acostumbra-
do el públ ico moderno á IOEJ. grandes 
efectos sinfónicos, no encuentra el mis-
mo aliciente que a n t a ñ o en asistir á 
audiciones en que en vez de grandes 
2a-15 2d-16 
Tanto la Sita. Cervantes como la 
Sra. Vander G ü c h t de San Pedro, fue 
ron obsequiadas por la Generala con 
lindos ramos de flores naturales 
NOTAS.--Dias h á que en la sección 
de " I n t e r é s Personal" de este periódi 
co (edición de la mañana) aparece un 
anuncio firmado por D . Servando Gau 
na, en el cual se pone en conocimiento 
del público que en la nueva Casa de 
Cambio y Admin i s t r ac ión de Lo te r í a s , 
establecidas en la calle del Obispo, es 
quina al Monserrate, local del restan 
ranfc y café " B l Casino," se admiten los 
billetes del Banco de la Isla de Cuba 
por todo en valor nominal, en pago de 
billetes de Loter ía , que se venden á la 
par, y se pagan sin descuento los pre-
mios salidos de dicha sucursal. E n el 
mismo punto se compran centenes á l o s 
precios más favorables para el vende-
dor, en grandes y pequeñas partidas. 
—Hoy el santo y seña es: " ¡Es t r eno 
en el Teatro del Dr . Saaveriol" 
Ricos y pobres, toda la Habana 
i rá al teatro, por ver en él, 
oví-jaó tigre, mas siempre humana, 
á L a Mulata venezolana 
debida al numea de Eva Canel. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
m i n i s t r a r á en la Sacr i s t ía de J e s ú s del 
Monte, de 7^ á 8 i .—En el Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Oosmopolitanas de D, Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Baile 
por la Serpentina. Funcioues todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para ios n iños . 
TEATRO DE PAYRET.—Compaf i ía 
d ramá t i ca de D . L . B a r ó n , —Sstreno 
del drama, en 4 actos. L a Mula ta .—A 
las 8. 
I'ÍÍATECI OS ALBÍBÜ. —Sociedad A r -
tíst ica do Zarzue la ,—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de E l Sal-
to del Pasiego.—A las (J: Segundo acto 
de la ¡nisnia obra.—Alas 10: Acto ter-
cero de la propia zarzuela. 
CAFE "CENTRAL", —Gran fonógrafo 
"Bdissou", propiedad de L l u l l . — Reper-
torio escogido.—Canto y deelarnación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. 
PTIESTO DE LA HABANA. 
Día 17: 
Do Hal- f ix y st-alas en 17 días, vapor inglés Bel a, 
cap. 11-iKiHS: ti-ip. 27, tciis, 677, con carga, á 
i t . T n Hin y Comp. 
D i a l - : " 
De Nueva Oileane, eu 4 día1», vapm- niner. Aransas, 
cap. Max «n, tr ip. ¡M, tona. 678, cou carga, á 
G.ilhíu. l í io y Comp. 
rampa y Ctyn-Uno»» , r-n 30 bofas-, «aj»or air ón 
cano O ivcltt-, cap. M i Ksty, t l i p l 43, tona, l luñ , 
en lastro, á I^awiuu lijíjj.s,, 
^auni g. t u i7 dias, gul ing. Bertlia 11., capi tán 
Le Ckiu, t r ip . 6, tons. 1:24, con carga, á R , T r u -
ffin y Comp. 
« A U t - r A S 
Día 13: 
Para Uayo-Tíur-so y Taiup». Tap. am. Olivette, ca-
pitón Me Kay . -
-31. 
oes y 
E N T R A R O N . 
De T.V.MPA y C A Y O - H U E S O , en el vaptr 
americano Olivelte: 
Sres, D, F . F a r r c l l — H . K e l l y — F . babada— 
Cabida—Jo-é Azaslino—J. C. Prince—C. Trunco 
into más de punilia—D. Welfon—S. W. Fox y do'o 
de funiüia—J. A. David—E. L . F u l l e r — E . Wallens 
—S. Bolmoní—J. Raffemburg—B. Camarho—R. P a -
yo!—José Augusto—Andrés A. Ferry y 1 más—Fer-
nanda Varona—Pedro Pernas Antonio Zayas—J, 
Gut iérrez—José Morales—Elena Hernández—M, 
López—José Vázquez—Andrés Duaney y 2 más 
J o t é Quintana—Uamón Horta—Francisco Saina— 
F , O. Zenea—AV. Gce—iíamán L ó p e z - A n t o n i o L ó -
pez—Antonia G , Camacbo—P. Velasco—Antonio 
Pérez—R. López. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C B U Z , en el vapor-
correo e.-^p.-dZ/o»! «o jCIf: 
Sres. D. Duuk-l Curril—María Habard—Dolores 
Escolambra—José F . Campos—Manuel Romero— 
Miguel H e r n á n d ' Z — J o s é V. Vázquez—Agustín U -
rien—Juan J . Serrano—José Barrasain—Guillermo 
y Ricardo Rodríguez—Salvador Vidiella—Antonia 
Rodríguez—Ma iano Romero—Alejandro Alveidi— 
Manuel Bastillo—José Maíz—Fernando Pomho—A. 
Suárez—Angel Pita—Braulio Domínguez—Fel ipe 
Martínez—Además, 22 de tránsito, 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Whitney: 
Sres, D. José Ciado—Francisco Cluber—Ramón 
Márquez—Además, 7 asiáticos. 
L A YEK.DAD DESNUDA 
¿Dónde está la verdad?—dijoyo un día 
y á buscarla salí por tierra y mares, ' 
Vuelco trae larga ausencia á mis hogares 
sin encontrar lo que mi afán ansia, 0 
Ni amor, ni gloria, ni amistad—decía— 
encierran la verdad; y en mil cantares 
al inundóle conté cuántos pesares 
me causaron el dolo y la falsía. 
Una mujer do nunca cupo engaño, 
salióme al paso, ante su amor rendido, 
dije: "halló la verdad, ceió mi duda. .» 
Mas ¡ay! que un díalaencontró en el baño 
y vivo desde entonces convencido 
de que es muy fea la verdad desnuda. 
Fusehio Blasco. 
Mientras haya una mujer en el mun-
do, siempre h a b r á algo nuevo que de" 
cir de ellas. 
L a p luma y l a aguja. 
¿Cuál es más út i l , la pluma ó la agu-
ja? 
Ambas, por sus atributos, son de 
gran importancia en la vida real, y re-
presentan en sus respectivos papeles 
dos potencias morales de bellos y tras-
cendentales efectos. 
La pluma y la aguja tienen grandes 
y trascendentales efectos. 
La pluma y la aguja tienen grandes 
influencias en la mujer, normalizando 
su existencia y creando en m espíritu 
esa sed infinita de bellezas morales 
germen futuro de la futura felieidád'. ' 
En la aguja la mujer halla su tierna 
amiga, y en la pluma su dulce confiden-
te. 
Ambas á la vez se brindan sus con-
suelos, p res tándole el vigor de la fe y 
el suave calor de i a esperanza. 
Si huér fana llora en triste soledad, la 
aguja es su compañera , su salvadora y 
el t a l i smán que ha de librarla de la ten-
tación malévola. H a r á su vida abuega-
da, revos t i rá su espír i tu de confianza y 
ceñirá su frente con la aureola de la 
v i r t u d , que solo resplandece para loa 
buenos. 
Su corazón, tranquilo como la con-
ciencia del justo, sin agi tación de tem-
pestad, c a n t a r á con blandas armonías, 
como canta el niño arrullado jun to al 
seno materno. 
L a aguja marca rá el compás de su 
canto, movida por ua mismo sentimien-
to. 
¡Dulce influencia de la aguja, no te 
apartes nunca de la mujer! 
Herida el alma en sus fibras más de-
licadas, s iéntese el vacio de la muerte, 
y un ansia desconocida de afeites y de 
consuelos levanta en su pecho intran-
quilas olas, como el mar que se agita 
movido por desconocido poder. 
E l alma de la mujer, as í lanzada al 
abismo de la soledad, necesita entonces 
alas para arrancarse de esa sima que 
sepulta sus afectos y sofoca sus aúlle-
los! L a p luma entonces, iufandiendole 
esp í r i tu de lo sublimemente bello, le 
revela la existencia de un m á s allá, cu-
yo cielo es tá enteramente iluminado. 
Reveladas á la mujer las glorias que 
la pluma puede ofrecerla, desv i r tua r ía 
su anhelo si solo se buscara en ella 
aquel objeto codiciado. 
Usando la pluma por el afán de la 
gloria, su méri to amengua, porque ya 
solo arde en su pecho el fuego de la am-
bición, que busca honores, desdeñando 
la placidez de ía ventura, que reside eu 
el silencio, en lo infinito del alma, no 
en el bullicio del mundo n i en los a-
plausos de los demás . 
Para la mujer sea la pluma su confi-
dente más ín t imo, en el que vierte la 
esencia de sus sentimientos, revelán-
do sus secretos anhelos, m á s no vea en 
ella únicamente la esoala que ha de 
elevarla á la cumbre, sino el catniao 
que ha de guiarla al punto donde espe-
ra hallar la felicidad de su alma, la 
santa paz del corazón. 
Bosa Buiz. 
L impieza de las l á m p a r a s 
de p e t r ó l e o . 
Para lavar las l á m p a r a s y los meche-
ros se emplea una legía caliente, acla-
rándola luego cou agua, y después se 
dejan secar perfectamente antes de He-
nar de petróleo el depósi to. Los meche-
ros pueden lavarse con agua de cal, en 
igual forma que se ha dicho. Cuando 
una vasija que haya contenido petróleo 
se quiere destinar á otro uso, conviene 
lavarla dos veces con agua de cal, a-
fiadiéndole al segundo lavado una pe-
q u r ñ a cantidad de hipuclorito de cal. 
En una tertulia: 
Un caballero.—•iQa6 mujer tan en-
ea ntadoi a es esa Matilde! ¡Habla de 
todo con un aplomo! , 
í/nflr s í í lom.—¡Cuestión de atavismo! 
¡Su abuelo era barbero! 
CftAilADA. 
Pos inveri idaprimera 
Es seguro una sefíali 
Y hay tercera con final. 
De maifi l , v idr io y madera, 
Hay tercera con primera 
Humana, de arroyo y r ío. 
D e p r i m a tres uo me fío, 
Pues es mala una embestida, j 
Que es un tercia repetida 
U n hombre tonto y sin br ío . 
¿Acer tas te ya, lector? 
¡Pues no es difícil de hallar! 
¿Gus tas del juego al billar? 
Pues con calma y buen humor 
L a todo te ha de gastar. 
N . Bover. 
Solución á ía charada del udmero au 
tener: M E T O D O . 
JE510WLÍFÍCO 
V E N D E 
un magnífico fogón de hierro, propio para restaurant. 
Fuede verse é impondráu en Cnaxteles n. 9-
Solución al jeroglífico anterior:—^ ^ 
Y A L A P E P A . 
laxpt» del «Vmio de Marina," ífóola 8̂  
